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E L OBhPO DE SANTANDER AL CLERO Y PUEBLO DE Sü AMADA DIOCESIS 
' (CONTINUACION) 
Deberes de los padres cristianos. 
De esa misma considera-ción se deduce 
con rigor lógico que loe padres e s t á n obli-
gados gravemenite a velar por la v ida cor-
poral y espir i tual de sus hijos; porque esa 
vida t a n débil en su domaenzo p e r e c e r í a 
bien pronto s i no se la protege con sol íci-
tos cuidados. Poco es mienester decir res-
pecto a l a vida del cuerpo; porque el mis-
ínlo ins t in to na tura l dnclina a los padres 
a .mirar en el r ec i én nacido el f ru to de su 
amor; y on él se deleitan y quisieran que 
fuese siempre objeto de sus delicias; y 
por eso le preparan alimento conveniente, 
y vestido, y p rocuran preservarle de todos 
UoB peligros. Los padres que descuidasen 
esos deberes s e r í a n como asesinos d^ sus 
iiijus. 
E l deber de cuidar de la vida del alma 
es m á s apremiante todav ía . Es tanto m á s 
importante y transcendental cuanto ma-
yor es la excelencia del e sp í r i t u sobre la 
materia. Por el a lma el hombre es racio-
nal , superior a los d e m á s animales y do-
minador de las cr iatura? fue pueblan la 
t ier ra : por el a l m a es imagen de Dios, y 
cipaz de felicidad eterna: esa excelencia 
y esa felicidad r e c í a m a n cuidados propor-
cidnadoe para que no se p ierdan; de don-
de se deduce que, si es grande la obliga-
ción que tienen los-padres de cuidar de 
la v ida corporal de sus hijos, mayor es la 
de cuidar de la vida espirituaJ. 
L a enseñanza católica. 
Mas la vida de las ailmas no se trans-
mite por g e n e r a c i ó n ; es un don de Dios: 
es una p a r t i c i p a c i ó n de la vida misma de 
nuestro adorable Salvador; por consi-
guiente, es indispensable que tos padres, 
si no quieren i n c u r r i r en la i n d i g n a c i ó n 
divina, procuren que sus hijos sean i n -
corporaíjofi a Jesucristo; lo cual no se con-
sigue sino por el Sacramenti) de! Bautis-
mo, que es el medio establecido para esa 
i nco rpo rac ión . Es, pne-, g r a v í s i m o y apre-
mi; m te deber de los padres cristianos cu i -
dar de que sus hijos sean cuanto antes 
bautizados. Esa vida sobrenatural, i nc i -
piente, necesita, como la del cuerpo, ser 
mantenida con aUmmto apropiado, v pre-
servada o defendida ríe los peligros, has-
ta qué el nifio adquiera el desarrollo legí-
t imo de sirs facutades y se haga capaz de 
aJlcanzar el fin supremo a que esas facul-
tades van ordenadas. E l entendimiento 
suspifca por la verdad, y l a voluntad por. 
el bien: luego de la verdad y del bien se' 
ha de n u t r i r basta que llegiien a quedar 
saciados en la Verdad .absoluta v el Bien 
i i1 i i : 11 to, que. es Dios. Ese m a n j a r d e n u t r i -
ción del entendimiento se hal la en 'la pa-
labra de Dios; en las enseflanzas de Je: 
-sncristo, que i luminan nuestra meifte con 
los esplendores de la fe, y d i r i gen nues-
t ra voluntad por la senda que nos condu-
ce con seguridad a la vida eterna. Es, 
pues, evidente que para la conse rvac ión 
de la vida sobrenatural , que se nos da en 
el bautismo, el alma necesita el manjar 
de la doct r ina crist iana: sin ese manjar 
siempre t e n d r á hambre y sed; porque só-
lo Jesucristo, Verdad eterna, es e l que 
puede l lenj i r las ansias de-l a lma sedien-
ta; sólo en Jesucristo, Bondad inf ini ta , 
h a l l a r á ha r tu ra el humano co razón . En 
luz de l a íe cr is t iana, vienen a ser como 
fuegos fatuos, comv estrellas errantes, 
que b r i l l a n un momento y desaparecen 
en seguida, dejando a obbouras a l espec-
tador. Las ciencias humanas, sin la le 
d iv ina , de pk>có aprovechan a l hombre, 
porque no le dan luz que disipe las tinie-
blas del sepulcro y le permi ta ver c u á l 
s e r á su suene de í in i t iva . A la hora de la 
muerte , las ciencias humanas callan, y 
el mor ibundo que no tenga otro aux i l io , 
i g n o r a r á por completo c u á l s e r á su des-
t ino final: de esa ignorancia, o angustio-
sa duda, nadie puede sacarle, sino Jesu-
cristo, que nos ha dicho: «Si no tienes íe, 
te c o n d e n a r á s ; si eres creyente y guardas 
mis mandamientos, e n t r a r á s en la vida 
e t e rna» . Y ¿de q u é ie a p r o v e c h a r á al hom-
bre poseer todas das ciencias, si p icn ic 
e l alma? 
De ah í se puede colegir cuan responsa-
bles han de ser delante de Dios los pa-
dres que no se cuidan de que sus hijos, 
desde la infancia, aprendan el Catecismo 
y sean instruidos en las Verdades de nues-
t ra Santa Rel ig ión . Esos padres descú i -
dados, como los que entregan loa n i ñ o s 
a maestros sin re l ig ión , o los mandan a 
escuelas laicas o protestantes, que des-
figuran y corrompen la doctr ina ca tó l ica , 
hacen a sus hijos el mayor d a ñ o que se 
les puede hacer; los p r ivan de l a vida es-
p r i t u a l y de los medios de sa lvac ión . Por 
eso escr ib ió con insuperable elocuencia 
nuestro insigne Menéndez Pelayo: «La es-
cuela sin Dios es una indigna mu t i l a -
ción del entendimiento humano en lo que 
tiene de m á s ideal y excelso. Es una ex-
t i r pac ión b ru ta l de los g é r m e n e s de ver-
dad y de vida que- laten en el fondo de 
cada a lma para que la educac ión los fe-
cunde... Apagar en la mente del n i ñ o 
aquella p a r t i c i p a c i ó n de luz increada que 
i l u m i n a a todo hombre que viene a este 
mundo; declarar incognoscible para él, 
e inaccesible, por tanto, e l inmenso reuiu 
de las esperanzas y de las a l e g r í a s inmor-
tales, es, no sólo un . horr ible sacrilegio, 
sino un b á r b a r o retroceso en l a obra de 
civi l ización y cu l tu ra que veinte siglos han 
elaborado dentro de la confederac ión de 
los pueblos cristianos. E l que pretenda in -
t e r r u m p i r l a o torcer su rumbo se hace 
reo de un crimen .social. La sangre de! 
Cailvario s e g u i r á cayendo gota a gota so-
bre la Humanidad regenerada, por mu-
cho que se vuelvan las espaldas a l a Cruz.» 
Y nuestro S a n t í s i m o Padre León X I I I , es-
cribiendo a los obispos del C a n a d á , les 
d e c í a : «No se puede p e r m i t i r que los n i -
ñ o s vayan a recibir i n s t rucc ión en las 
escuelas en que-se desconoce la Re l ig ión 
Católica, ' o positivamente se le hace la 
guerra; donde su doctr ina es despreciada 
y repudiados sus pr incipios fundamenta-
les... Es preciso h u i r a toda costa de las 
escuelas donde todas las creencias son 
indiferentes, acogidas y tratadas de la 
misma manena. Todas las escuelas de es-
ta clase han sido condenadas por la Igle-
sia... Ni la in s t rucc ión puramente cient í -
fica, n i las nociones vagas y superficia-
les de la v i r t u d , h a r á n que los n i ñ o s ca-
tó l icos sean tales como la Pat r ia los de-
sea v los espera... Para los ca tó l icos no 
vano t rabajan los que se afanan por ha- h a y ' m á s que una Re l ig ión verdadera, la 
l la r fuera de Cristo objeto adecuado en 
que sus potencias racionales, l a inteligen-
cia y Ja voluntad, puedan descansar y 
quedar satisfechas; porque, aunque esos 
¡hombres fuesen de tan peregrino ingenio 
que penetrasen todos los secretos de la 
naturaleza y poseyesen todas lias cien-
cias...; s i toda esa s a b i d u r í a no descansa 
Cató l ica ; y, por tanto, t r a t á n d o s e de doc-
t r i n a mora l y de re l ig ión , no pueden acep-
itar nada que no se derive de la fuente 
misma de la e n s e ñ a n z a catól ica .» 
•Considerad, pues, a m a d í s i m o s dioce-
sanos, padres de fami l ia , c u á n grave es 
la ob l igac ión que t e n é i s de ins t ru i r en la 
Santa Rel ig ión Cató l ica y educar cris-
en ha base f i rmís ima de La verdad eterna; | tianamente a vustros hijos y de procu-
si no son adquiridas y conservadas a la ' r a r con toda dil igencia que guarden 'a 
E L SEÑOR 
D. R A M O N P E R E D A G A R C I A 
FALLECIO r: EL PUEBLO DE VIOSO E L DIA i \ DEL CORRIENTE 
A LOS 80 AÑOS D E EDAD 
D E S P I ' K S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
I. I*. 
fe que profesaron en el Bautismo; no sea ^ barr iadas de iSarr iá , Sans, San A n d r é s 
que, por vuestro descuido, ellos y vo>- y San M a r t í n . 
Sus hijos José, A-mador y Manuel; hijas 
políticas doña Ramona y JPelidad Saro; 
nietos .y demíis parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
' en sus oraciones y se dignen asistir a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán en la 
iglesia de San Vicente, del pueblo de Vioño, el viernes, 
17 del actual, a las diez de la mañana; por cuyo favo • 
les vivirán eternamente agradecidos. 
Vioño, 13 de marzo de 1916. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i m g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivadoe. 
Consulta todo» lo» dlaa, de onc« y me-
dia a ana, €xc«pto lo» d í a s Í 9 * i i i < M . 
'BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
ANTONIO A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfwin«datfM da I» mu|tr—Viat 
u r i n a r i a » . 
AMO» BK I M A L A N T I . II, 1.* 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades ds la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 7üi 
4ésn«H Orsfta. Káatars t. iirlnslyal. 
VICENTE «CHINACO - OCULISTA 
Oenaulta ds dlsz a una y ds trss a ssls. 
B L A N C A . NUMZRO » . 1.a 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
ds la Fasultad ds Msdlslna ds Madrid. 
Consulta de dlsz a una j ds tres a seis. 
AJwnsd* Priawra, 10 7 II.—TtWfaat 1W 
otros v a y á i s a parar a las manos de Dios 
just iciero. 
E l buen ejemplo. 
L a e d u c a c i ó n cr is t iana rio puede concre-
tarse a l levar la luz de la fe a l entendi-
miento, sino que ha de mover, d i r i g i r y 
ejercitar la voluntad en el servicio de 
Dios. Nuestra Santa Re l ig ión .no se redu-
ce a dogmas que hemos de creer; tiene 
t a m b i é n preceptos que hay que guardar . 
Una y otra cosa son i n d i s p e n s a b l é s para la 
salvación ' , pues s i e s t á escrito: «El que 
no creyere, se c o n d e n a r á » , t a m b i é n es-
tá escrito: «Si quieres entrar en la, vida 
eterna, guarda los m a n d a m i e n t o s » . 1.a fe 
se nos iha dado como ra íz de dionde han 
de brotar loa frutos de salud eterna: de 
surte que a s í como el á rbo l que no da fru-
tos no sirve m á s que para el fuego, a s í 
«la fe, si no produce frutos de buenas 
obras, es fe- m u e r t a » : como t a l , no puede 
darnos vida. Por donde sé ve que los pa-
dres e s t án obligados a educar a sus hijos, 
no solamente e n s e ñ á n d o l e s 1á doctrina 
cristiana, sino p o n i é n d o l a en p r á c t i c a . En 
la mente de los n i ñ o s se grava m á s lo 
que ven que lo que oyen: para peisuadir 
tiene m á s eficacia el ejemplo que las pa-
labras. Si un padre, o una madre, mee 
a sus al iños: «Hijos míos , m i r a d a l cie-
lo: a l l í seremos eternamente felices s i aqu í 
guardamos los santos mandamientos. 
Guardadlos vosotros, para no perder 
aquella fe l ic idad»; y luego esos padre:-
son descuidadlos en* el cumplimiento de 
la Ley de Dios, o abiertamente la que 
hrantan , echan por t ie r ra lo que q u e r í a i . 
edificar; con su conducta, desmienten lo 
que h a b í a n e n s e ñ a d o de palabra; el n i ñ o 
t e n d r á en poco o d e s p r e c i a r á lo que iba 
aprendiendo de memoria, viendo qne SUH 
padres, con sus obras, lé contradicen. 
Es, pues, indispensable que loe padres 
completen y realcen la e n s e ñ a n z a oral 
con el esplendor de los buenos ejemplos. 
La ley d iv ina se hal la comprendida en 
estos dos preceptos: «Ama a Dios sobre 
todas las cosas, y a l p ró j imo como a tí 
mismo.» Pues de ese dob'e amor han 
de dar los padres s e ñ a l a d a s pruebas a 
sus hijos: del amor a Dios, pronunciando 
con reverencia y santificando su Sant 
Nombre; no consintiendo que sea profa-
nado con blasfemias, juramentos n i ma l -
diciones; orando con frecuencia y santi-
ficando las fiestas. Del amor a l p ró j imo , 
hablando de él con respeto, y no agra-
v iándole n i en sus bienes n i en su hon-
honra, n i en su vida; dando l imosna a 
pobre, socorriendo del modo posible a lo«> 
necesitados; tratando a todos como que-
r r í a m o s ser tratados nosotros, como a 
hermanos que tienen con nosotros un 
:msmn Padre en tos cielos. 
L a corrección. 
•La oibligaoión de e n s e ñ a r lleva en s í Ha 
de oorregir y oasitigar: poique, como por 
naturaleza somos iniclinados a lo malo, 
ya desde 'la limíancia se desouhren en ios 
n i ñ o s los instintos y pasiones p e r v é r s a í 
que a sp i r an a -ser dominadoras. La BO-
üerb ia , la i r a , la enividia, la desohedien-
cia... se mues i ran a cada ¡paso en las oiúa-
liuiras; y como en esa edad los n i ñ o s no 
áon caipaces de dejarae guiar sólo por la 
palaíbra y el ejemplo, es mienester que el 
dolor de la r o p r e n s i ó n o del castigo les 
hajga entendor que es d a ñ o s o para ellos 
seguir sus 'Cctipriohos y no i-ouneterse dó-
c i íes a Ja e n s e ñ a n z a y voluntad de sus pa-
dres. 
iGlaro es que e l castigo h a ae ser mo-
derado, ouial oorresponde a Ja edad 
oondioión del que lo l i a de siuírir , y a l a 
gravedad de l a fal ta (a veces negar una 
oarioia a u n n i ñ o , pr ivar le de u n jugoie-
te... s e r á bastante; y los padres que se 
exoedan en castigar, reaponoeran de su 
crued'dad delante de Dios) ; ^pero no sean 
c ó n d e s c e n d i e n t e s por el vano temor de 
que' los n i ñ o s p a s a r á n m a l rato; porque 
su miail ra to ipronto se acaba, y os l ibra-
r á a vosotros y a ellos de otros ratos 
peores, que v e n d r á n , infaiibliemente, si 
por no corregirlos ahora, van creciendo 
los malos inisiiratos y se hacen incorregi-
bies u n a ñ a n a , con grande dolor vuestro 
y ipfiirdioión, acaso, de «ms a tañas . No o l -
vidéis que e l E s p í r i t u Santo ha dioho. 
«Quien usa'H castigo, quiere ma l a su 
h i j o ; quien "le ama. Je cornige con t inúa -
miente. No dejes de cor regi r le ; pues aun-
que le oastigues algo, no m o r a r á : apl i -
c á n d o l e lia va ra ' l i b r a rá s su ataña del in-
fierno». (Piov. eap. 13, 23.; 
Fal í tan abiertamente a su deber los pa-
dres que, en vez de ponderar las exoeJen 
das de 'la v i r t ud y haoarla ama ' l e a sus 
hijos, no hacen caso de ella, y q u i z á la 
iponen en n id ícu lo o .la desprecian, y aun 
di'souilpaji y esittanu'lañ áas malas dncLina-
ciones de los n i ñ o s , permit iendo Ja ven-
ganza y la i r a , y oondesoendiendo con sois 
locos caipriohos. 
( Conc lu i r á . ) 
Del «Bbüeitín Oficial Eoles iás t íco». 
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DE B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
Después del fracaso, hacia la solución de 
la huelga. 
DA ROE LONA, 13.—^Gomo era de espe-
rar, d e s p u é s de Jas reuniui i fs celebradas 
el s á b a d o y domiingo, se cree que pronto 
va a renacer Ja nci imalidad. 
Se ha visto ipalpahliemenle, que la ma-
yor parte de los obreros no "son p r r t i d a -
rios del a huelga "general. 
.Algunos quie por sol idar idad se h a b í a n 
':iii/.,nin a la huelga, han reanudado Jos 
trabajos. 
Kraeasado el intento de huelga general, 
queda en pie l a de albo Riles. 
La F e d e r a c i ó n de los o f i óos detl ramo 
de oonsitrüocáón, de acuerdo-oon 'las ooñ-
i-liusiones ado;ptadas en el mi i t in de ayer, 
conitomiiá sosteniiendo Ja huelga y l i a de-
• ía rado «esquiroles» a cuantos reanuden 
el traibajo. 
Esta noche se r e ú n e la F e d e r a c i ó n de 
dateho ramo y se oree que se a d o p t a r á n 
acuerdos dmjpartaai'tes. 
Hoy tam/poco han traibajado los car-
pinteros, cerrajeros y ebanistas. 
'En Sa.i'riá, bajo lia proteooióri de la 
Guardia c iv i l , se ha trabajado en las fá-
hfricas anás importantes. 
El gobernador ha dádho que son mai-
Hiísiimos los obreros albañil les que quie-
ren t rabajar y e s t á n dispuestos a hacer-
Jo en las obras que ios contratistas abran. 
Esta m a ñ a n a b a n vuelto al trabajo en 
l a mayor parte de 'las fábra-oas de las 
En ila f á b r i c a Godó, del barr io de Pue-
blo Nuevo, han sido avisados los obre-
ros /para reanudar la tarea m a ñ a n a . 
En la fáb r i ca Rodé , de Ja m i s m a ba-
rr iada, ,donde normalmente t raba jan 800 
obreros, se decliaró lia huelga por- haber 
sido despedidos varios que e j e r c í a n coac-
c ión durante Jas ihoras de trabajo. 
Dichos obreros e ran 'delegados de !la 
Sociedad «iLa Cons tanc ia» . 
E l asunto se ha sometido a ¡a resolu-
eión de Ja referida entidad. 
Las mujeires se han presentado al tra-
bajo en 'lia í á b r i c a de hilados y tejiidos, 
pero no pudieron reanudarlo por no tener 
preparadas las ilabores, pues ios propieta-
rios s u p o n í a n que no iban Jas hueilguás-
tas a adaptar esta inesidluciióm 
L a ihuelga de confiteros y pasteleros 
no b a si do general. 
E n Jas f á b r i c a s de dnlces se ha traba-
jado 'Como de ord inar io . 
En La calle de Alfonso X I I I , u n grupo 
de hueiguistas aioedreó u n tal ler de car-
p in t e r í a , haciendo a d e m á s varios disipa-
ros. 
F u é detenido uno, a quien se le ocuipó 
un revóilver. 
w v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v 
Las elecciones. 
El Centro Católico Montañés ha de-
signado a clon Marcial Solana y Gon-
zález Camino para luchar como canüi-
dato del partido en las próximas elec-
ciones generales para diputados a Cor-
tes, por la circunscripción de Santan-
der. 
El partido maurista, que inspirándo-
se en circunstanciales necesidades, y 
para únificar la lucha sumándose a un 
candidato afín, no presenta candidatu-
ra propia, ha acordado hacer suya la 
de don Marcial Solana y aconseja a to-
dos los afiliados y correligionarios que 
voten al señor Solana, que representa 
en la próxima contienda la mayor suma 
de garantías de que ha de realizar la 
labor más conforme con los ideales que 
encarna el programa de nuestro insig-
ne jefe. 
También creemos oportuno aconse-
jar a nuestros correligionarios que, pa-
ra mayor seguridad del triunfo de don 
Marcial Solana, a quien deben apoyar 
como candidato propio, y teniendo en 
cuenta las especiales circunstancias 
que concurren en esta elección, voten 
en seguñdg lugar al candidato indepen-
diente señor Muñiz. 
^/VVVtVVVVVVVVV/VVVlA A'VVVVVVVVVVVVVVVV^/XA/VVVVV'iVV^ 
¿i-auece usted úel estomago e intesti-
nos uiez, veinte, treinta anos/ Na pauez 
ua usieo mas y cúrese con los üompnrni 
UOS fcSUUBAR L U P E Z . 
l-luaiiae en farmacias y centros de es-
peciucotí. 
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DIA POLÍTICO 
PÜK TELEFONO 
üisposic ioims oiíciaies. 
•MAuiuiJ, Ló.—i- ia « ü a c e i a » puonca. n ü j 
an real uec re t» ue ücoauo , oéccii>ii ue i J-
iiuea, oruenanuo a ioá üujjuitob e^pauoieb 
ouóei ven l a mas esu ic ia i i eu i ianuaU en 
ia guerra entre P o n u g a i y ^ i t í m a i u a . 
ue r omen io , una real oraen proiubien-
a ü , a los agentes m e u j a ü o i e s ue comercio 
e ó i a m p a r en las pó l i za s curadas y oe-
iiias noias autorizadati por los mismos 
aposLinas o nidicacioneb soore l a opeia-
Cion mercan t i l en que mtervengaiL 
En ia Presiaencia. 
OM preoideuite uei L.oncejo na m a n i í e s -
-UUÜ a ios periouisLa* que recieniemenie 
co l icuó uel Uirecios general ue Agrie ui -
i u i a un estuUio compaiauvo uel resulia-
vio ue las cosechas ue ' ir igo en E s p a ñ a üu-
lan ie los ú l t imos anos. 
E i s e ñ o r D'Angelo ha enviado una rela-
oion que contiene dalos m u y knere&an-
bes, que e l conde nos ha l a c i i n a ü o . 
•Hesulia de esia noia ohciai de l a Direc-
ción ue A g r i c u l l u r a , que en se sem-
oro t r igo en ¿.VlZ.Mo neccareas, habiendo 
i ecoieoiado iiü.óyu. <lJ4 quintaietj meiricotí . 
h n i y i 4 se recoleciaron 31.594.ébd quin-
t-aies meiricos de tr igo, h a b i é n d o l e aem-
urado &917.765 heciareas. 
l i n l y i ó se sembraron 4.610.765 hec t á -
reas, e l e v á n d o s e l a cosecha de t r igo a 
o/.911.028 quintales mé t r i cos . 
l i s ie a ñ o se h a n sembrado 4.632.043. 
A la vista de estos datos, el presidente 
cree que h a b r á en E s p a ñ a t r igo sohrado 
para lari necesidades del consumo nacio-
na l , y conf ía por ello en que no h a h r á ne-
cesidad de impor ta r lo del Extranjero. 
E l jefe del Ctobierno, d e s p u é s de faci l i -
tar estos datos, m a n i f e s t ó que el mié rco -
les p r ó x i m o se c e l e b r a r á Consejo de m i -
nislros, anunciando que el 'decreto de d i -
so luc ión de Cortes se p u b l i c a r á cuando re-
grese el Rey a Madr id . 
Por el abaratamiento de las subsistencias. 
E l mimistro de l a G o b e r n a c i ó n no ha 
conc ur r ido esta m a ñ a n a a su despacho 
oficial, por hallarse indispuesio. 
iRecibió a los periodistas el subsecreta-
rio, a o m u n i c á n d o i e s que en Lebr i ja (Se-
vi l la) y en Elda y Alcoy (Alicante) se han 
celebrado m í t i n e s en favor del abarata-
miento de las subsistencias. 
L a exportación de hierros sin manu-
facturar. 
E l min is t ro de Hacienda se ha d i r i g i -
do a su c o m p a ñ e r o el de Fomento, para 
que nombre una Comis ión facultat iva, 
compuesta de los directores de las Escue-
las especiales de ingenieros, presidida por 
el director general de Indus t r i a y Comer-
cio, pa ra qne adopten disposiciones y lijen 
el precio de venta, graven o restr injan la 
expor t ac ión de hierro sin manufacturar . 
L a neutralidad española . 
E l decreto publicado en la «Gaceta» 
acerca de la neut ra l idad e s p a ñ o l a en el 
conflicto de Alemania y Portugal , dice, 
o siguiente: 
«Cons tando oftcialmente el estado de 
guerra que existe desgraciadamente en-
tre Alemania y Portugal , el Gobierno de 
Su Majestad se cree en el deber de orde-( 
na r a los .subditos el cumplimieuito de una 
estricta neutral idad, con arreglo a las le-
yes vigentes y a los pr incipios del dere-
cho internaeionar. 
E n su consecuencia, los espafí'. les resi-
dentes en E s p a ñ a o en el Extranjero 'me 
ejercieran a'lgún acto de hostil idad para 
cualquera de las dos potencias beligeran-
tes, p e r d e r á n el derecho de la pro tecc ión 
del Gobierno, estando sometidos a las san-
ciones de los Gobiernos int presa dos, s in 
perjuicio de i n c u r r i r t a m b i é n en la res-
ponsabilidad que determinan las levés es-
p a ñ o l a s . 
S e r á n castigado?, a d e m á s , con arreglo 
al a r t í c u l o 150 del Código penal, los agen-
|ies que promoviesen o ver i í ícasén ¡h te-
r r i t o r io español el reclutamiento de sol-
dados con destino a cualuuiera de los dos 
e jérc i tos be l ige ran tes .» 
Noticias breves. 
El director general de Primera ense-
ñ a n z a . - s e ñ o r Royo VÍHáhoya, ha marcha-
do a Za rago/.-i. paña asuntos particulares. 
R e g r e s a r á el p róx imo lunes. 
—l 'na nntr idn Comisión del Centro del 
E j é r c i t o v de ia Armada ba visitado al m i -
nistro de Fomento, hac iéndo le en t rec ía de 
un pe r í r amino n o m b r á n d o l e socio hono-
rar io de dicha entidad. 
Don Amós Salvador ha agradecido ta l 
de íé renc ia i 
España e Inglaterra. 
El per iódico « P a t r i a » afirma que Ingla-
terra ha enviado a E s p a ñ a una nota, en 
ila v i '. a vuelta de .innumerahles razona-
mientos canCTiUerescos, pide que el Gobier-
no e spañ 1 in 'cauíe, como ha hecho Por-
tugal , de los buques alemanes qne hay re-
fugiados en los puertos españo les . 
El per iódico cuenta la noticia (a la cual 
se concede poco crédito) y dice que Espa-
ñ a debe ndoptar precauctones y observar 
una neutral idad armada. 
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El Rey en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 13.—En.eil exprés de 
Madrid-I i rún ha llegado don AOifonso. 
Le a c o m p a ñ a b a n el iconde del Ga-ove y 
el m a r q u é s de Villaloíbar. 
Este c o n t i n u a r á esta tarde el viaje e 
Londres, pj^na ocuparse del aproviaiona-
niiento de la poblac ión belga. 
El goibernador c iv i l , s e ñ o r López Mo-
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nis, se Ihahía trasladao o Zuimánraga en 
aAitamóvul, y desde all í ha venido en ei 
t ren en que viajaba el Monarca. 
A i llegar a esta escación, se encontra-
han en ios andenes eil alcalde y d e m á s au-
toridades, as í •ouno Comisiones de con-
cejales diifpuiLados, todo elemento ofi-
c i a l y reipretíenlaiciones de otros Cerniros 
«legan-tes y mercantiles-, que han dlsipi-n-
sado lesipét imso a-e.ibimiento a don A l -
fonso. 
Ail 'ehl.-ii. i s.' el t ren .n ha oído un ¡v iva 
el Rey! 
El Rey conversó con el a/kalde, pregun-
tándoi-e^-poi' ;!os asuntos que afectan a Ja 
huena marcha de i a ciudad. 
D e s p u é s 'de los saludos y pneseirtaciio-
nes de rigor, don Alfonso s a l i ó all patio 
exterior de la es tac ión , donde fué acla-
mado ¡por isil púhlioo. 
'Después m o n t ó en el a u t o m ó v i l del ga-
hernador . r iv i l y a-compañado ipotr éste , el 
oonde áefl Grove y el m a r q u é s de Vi l la -
ilobar, se dir ig ió a'l Hotel M a r í a Cristina, 
a donde acudieron la-s autoridades y di-
ferentes ipersonaliidades, ñ i u x j i o t K i p en el 
Mbuun. 
Nnimen-oso ipúhllcó e s p e r ó l a salida d-ei 
Rey, que s a l i ó a dar u n paseo antes de al-
morzar. 
A la una de la tar<le le vis i tó el doc-
tor Moore, acomfpañado detl s e ñ o r Qui-
ñ o n e s -de L e ó m 
•El doctor Moore, que llegó anoche, 
aoomipañado de su h i j o , se hospeda taan-
bdén en el H-otiel M-aría Crlsmna. 
Su Majestad «1 Rey, acomipañado del 
^conde de'l Groye, estuvo en Ja Casa de Co-
rreos, dori-de a b r i ó cien calcil las para 
oibreros, otras cien para obreras y 300 
para n i ñ o s . 
A lia aína y media r e g r e s ó don Alfonso 
a l hotel, donde a l m o r z ó , a c o m p a ñ a d o da 
Jos s e ñ o r e s iconde del Grove, m a r q u é s de 
Villaloíbar, doctor Moore y Qniñones de 
lyéóh. 
Iltor i a tarde,, a c o m p a ñ a n o -aiel »eñ-oi-
Q n i ñ o n e s de León, se d i r i g i ó a l hipódro-
mo y 'luego al F r o n t ó n Moderno, donde 
p re senc ió dos interesantes part idos de pe-
lota. 
iDespués r eg re só al hotel, dnnde oenó 
con las miistmas personas que Ule acoartó 
pa fiaron en el almu-erzo y iuego se i r tiró 
a sus ihahitaciones. 
Se -cree que don Alfonso r e g r e s a r á a 
Madr id m a ñ a n a en el exipreso de la tar-
de, por cmyo miotiv-o se h a n reservado 
áeis camas. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
P a r a l i z a c i ó n de los ataques en Verdun. 
POR TELEFONO 
Llamamiento a filas. 
S e g ú n un uespaclDo ue Londres, e l d í a 
a uui c o i i ieme se nara una procia ina Üa-
iiianuo a m á s a los nomures casauos de 
ios grupob ÓÓ a 41, o sean los üe zt) a 41 
anos. 
n i Gobierno ha decidido reemplazar con 
apnibres ca&aUos ue üu .a 4U anos a toóos 
ips spucei'Ós j ó v e n e s e m p l e a ü o s aciualmen-
tié en lacs iauricas ue municiones. 
Los asuaneses en uerat. 
i v . e g i a i i a i i ue uo r iu que en u e r a i se l i a 
se i iá iauü ia presencia, ue L.oüO aibaneses, 
iiiaiiuauos por onciaies ausi i iacos. 
t.i yu i t t tpé u¿ i>b< vía, en Koma. 
U c UuiUia cuinuoicaa que éi pruicipe he-
ICULIO ue serv ia y M . i ' acn i i cn , presiden-
te Uel consejo {¿ervio, nan negauo a Ro-
ma, esta m a ñ a n a , i -emianeceian a l l í dos 
uias y en ó e g u i a a l egiesaran a P a r í s . 
E l principe ue wiea, en Albania. 
De bmeoi u i io t incan que Aus t r i a n a re-
eonociuo ue nuevo a i pr incipe de Wieó 
como Rey ue Aioania y le ha reinstalado 
en DurazzHi. 
tn iavor üe Portugal. 
Dicen Ue Kio Janeiro que el pueblo bra-
s i leño ha loinauo con g r a n i n t e r é s i a n -
tronnsion ue Por tugal en el- conlncto eu-
ropeo; ia piensa coi iunua ocupanuoE>e de 
esua cues t ión y hace grandes elogios de 
Portugal . 
Se n a n iraunido Jiois miembros de l a Cá-
m a r a de Comercio y han tomado algunas 
unjiportanies decusiones; se han atMierto 
diuseripciones a favor de i-a Cruz Roja, 
para las que el conde de Agroiongo ha 
e m i ido lü contos (8U.000 pesetas p róx i -
¡n amen té . ) 
E n las Cidles se hacen a oada momen-
to unanifestaclones de s i m p a t í a hacia 
P-orntugai. 
El ooronei b r a s i l e ñ o , Jiuan José Mello, 
l i a ofrecido a l Consulado sus servicios y 
propuesto tomar paite en l a guerra oon 
ios poringuieses. 
E i « J o r n a l de Comercio» recuerda, que 
A e m a n i a adeuda al RTasatl 120 mil lones 
por ca fé requisicionado en Hamburgo, y 
pregunta por qué el Bras i l no sigme el 
ej-euniplo de Portugal , y no ut i l iza , p a r a 
proveolio prapio, 'los navios alemanes re-
tenidas en .sus puertos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San ¿-"eteisburgu t ransmiten el si-
guiente parte uncial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejercito ruso : 
«En el frente occidental, cerca de Wes-
temunde, el enemigo d i s p a r ó minas de 
grueso calibre coi 11 ra nuestras tr inche-
ras. 
E n la Galitzia, cerca del Dniés te r , nues-
tras part idas de exploradores atacaron el 
puesto de Latatche, y a pesar del violen-
to fuego del adversario invadieron sus 
trincheras. 
En el m a r Negro, dos de nuestros torpe-
deros efectuaron un reconocimiento en 
aguas de Varna el d í a 9 y fueron ataca-
dos por un submarino. 
El torpedero «Tenien te P o u t s c h i n e » fué 
torpedeado. Grafl parte de su t r i p u l a c i ó n 
fué salvada -por el otro torpedero. 
liemos ocupado la ciudad de Ker ind , en 
Persia, camino de B a g d a d . » 
L a boda de un hijo del Kaiser. 
iManiídestan 'le Ginebra que en el cas-
t i l lo de Bedíe-mne, nerca de Ber l í n , se ha 
celebrado ayer, con sencilla ceremonia, en 
atención, all estado de gaieona en que se" 
halla el Imiperio, el casamiento del p r ín -
cipe J o a q u í n de I ' rusia con la princesa 
Mar ía Aguslin i dé Anlia.it, en presencia 
de Ja Emperatr iz , del duque y l a duqnesa 
de Anha l t y de los parientes m á s pró-
xiianos. 
E l Emiperador no ha podido asist ir por 
encontrarle en •uno de los rrentes. 
Fantas ías submarinas. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que una impor-
tante pereooialidad p o l í t i c a ha recibido 
una car ta de Gib ra l t a r en la que le dicen 
crue un buque mercante f rancés vio en 
una ensenada de Marruecos a un vapor 
neu t ra l que estaba a b a s t e c i é n d o de gaso-
l i n a a cinco submarinos alemanes. 
D ía s d e s p u é s ese vapor neutra l se prer 
s en tó en Gibra l ta r y anclo a media milla 
del puerto, llevando a su lado y sumergi-
dos a los cinco submarinos alemanes; los 
cuales se p r o p o n í a n torpedear a los bu-
ques de guerra anclados en aquel puerto. 
Los buques ingleses capturaron al va-
por neutra l y a dos de ios submarinos. 
Los tres restantes huyeron. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
r a l turco, dice: 
« N a d a que s e ñ a l a r en el frente del Irak. 
E n el C á u c a s o , en ciertos sectores, hu-
bo escaramuzas entre las patrullas avan-
zadas. 
E n los Dardanelos un moni tor enemigo 
a r r o j ó algunas granadas sobre Teke-Bu-
r u m , r e t i r á n d o s e d e s p u é s . 
Dos de nuestros .aviones lanzaron bom* 
has sobre transportes enemigos en el gol-
fo de Akaba. Fueron liechos algunos blan 
COS.» 
L a unidad de acción. 
Te leg ra f í an de P a r í s que se ha cele-
brado un Consejo m i l i t a r , preparatorio 
del g r a n -Consejo de guerra que celebra-
r á n en breve los representantes de los k8' 
tados Mayores de todos los ejércitos ali-'-
CIQ& , . . 
E l presidente del Consejo y el nunieny 
de M a r i n a h a n obsequiado hoy con un 
banquete a los representantes citados, 
A l banquete asistieron los e m b a j a d w » 
de Rusia, I t a l i a , Ing la te r ra y e l Japón: ^ 
minis t ros de Servia y Bé lg i ca y los ge« 
rales Joffre, Gi l in^ky , Douglas, Porro, w 
bertson, W y n g l e ñ a n , Felle, Yard y m**: 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el ^ 
bierno f rancés a las tres de la tarde, 
ce lo siguiente: , re. 
« N i n g u n a acc ión de i n f a n t e r í a en w 
gión a l Norte de Verdun. 
E l bombardeo c o n t i n u ó durante ia 
che cont ra Bethincourt y Douaumont, u 
como en el Woewre en ei sector de -» 
la invi l le y Rombaux. j , . 
Nuestra artiU-ería desplego gran « 
vidad en el conjunto del frente. 
E n el bosque de Le Pretre una H; i||e. 
de nuestras tropas p e n e t r ó en Las f 1 ' ' ^ . 
ras enemigajs cerca de la Cruz de ios • 
melitas, en un frente de 200 metros ' ' -
tens ión , y d e s p u é s de l imp ia r «'f ce' 
gos las zapas y causar importaiiies ^ 
reg re só a nuestras ' l íneas, trayenuu . 
veintena de prisioneros. 
T ranqu i l idad en el resto del n'*ni*. i(¡ 
Uno de nuestros gnipos rie avioi ^ 
bomharlieo, en un vuelo durante ia ^ 
lanzó 20 obuses de grueso c ^ ' 1 ^ . , , M-
la e s t ac ión de Conflaus, donde cío 
eos de incendio han eido revelados ftofrie. 
. del fuerte c a ñ o n e o que 
,.im. todos los aviones regresaron A pesar 
nes.» 
Dice Clemenceau. 
¡De Parte comunican que M. C l « ^ | 
ceau, presidente- de la Comisión «'«^jco 
cito en l a C á m a r a , dice en su F'^ida-
«El Hombre E n c a d e n a d o » que 'o* gjyfl 
dos franceses han contenido la ^ a l e -
m á s fuerte que hablan i»reparM.i'.' ̂  
manes; pero que se asombra de q " • 
sido a costa de t an pocas bajas. 
Guarniciones alemanas. ^ 
E n la frontera gr iega se ^^of6 
ú n i c a m e n t e tropas b ú l g a r a s y ia8 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
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DE LA GUERRA EUROPEA.—Un p u é s t o i i lc i iu in de nf i se rvadón en la cos-
ta de Flandes. 
alemaoiae guarnecen l a frontera rumana. 
. De Varna a Rou'schouk, hay u n cuer-
<po de «jérci to a l e m á n , o sean 45.000 hom-
bres. • * 
La escuadrilla de torpederos se eñcuen-
t í a embotellada en e l fondo del golfo de 
Varna, cerca de Jevnia. 
En Yerna, los servicios p ú b l i c o s e s t á n 
en manos de b ú l g a r o s y alemanes. 
E l envío de municiones. 
Los Etóiauctó unidos e n v í a n diariamejjte 
a iJiiuiopa por vaior üe üiez minoaies üe 
inuiuciones y esta p r o d u c c i ó n va auiueu 
lanuo sin cesar. 
ÍMI el mmisieriG de Comercio se calcu-
la que el valor lo ta l de las municiones 
vendidas desde el p r inc ip io de l a guerra 
se «aieva a 1.<¿5U iiiniíi onjes, de «l íos 5ÜU 
en oüuses, 6U0 en pó lvo ra , 160 en c a n u -
obos y luu en armas de luego. 
La situación económica de Rumania. 
6e l ia negado ya a u n acuerdo definit i-
vo enire la Comisión de exportaciones y 
el Sindicato a u s i r o a l e m á n p a i a el contra-
to üe venia ai n i L s i n o de dn nn l lon de to-
neladas de cereales. 
Las couieiunes de esta venta son las si-
guientes: 
h;j precio del marco-papel stó fija en 
1,17 flancos y el precio del marco-oro. en 
Iy23. El importe tu t a l de la refexida ven-
ta se eleva a 36U midanes; una tercera par-
te de esa suma s e r á depositada en oro, i a 
mitad en Berl ín a cuerna de Ruman ia 
' y la otra m i t a d en e l Banco Nacional 
Humano; el resto del va lor se p a g a r á en 
moneda de Rumania . L a rea l i zac ión de 
ese contrato se ha' fijado para de spués de 
entregadas a Ing la te r ra «UU.OÜ0 toneladas 
de trigo. 
•Según le Memoria l e ída en la asamblea 
general del Banco Nacional Rumano, es 
excelente la s i t uac ión e c o n ó m i c a del p a í s , 
habiendo a d e m á s aumentado en 67 mi l lo -
nes las reservas que posee e l Banco, des-
pués de haber hecho a l Estado impor tan-
tísimos p r é s t a m o s . 
Grandes preparativos-
Paralelamente a los preparativos ale-
manes, se observan t a m b i é n grandes (pre-
parativos en l a flota a u s t r í a c a . 
Desde hace varias semanas varios bu-
qus de guerra han atravesado loe canales 
dalmáticus, d i r ig iéndose a l Sur. 
También los diques flotantes de Pola han 
sido remolcados en aquella d i recc ión . 
En Pola no han quedado m á s que lo* 
buques viejos. La escuadra moderna/com-
puesta de tres dreadnoughts, tres suiper-
drea.inoughts, seis acorazados de menor 
tonelaje, todos los contratorpederos y ca-
si todos los torpederos y submarinos, se 
encuentran actualmente en Cattaro. 
Muerte de un almirante austríaco. 
Dicen de San Petersburgo que ha fallen 
«ao, a consecuencia de la r u p t u r a de una 
aneurisma, el .a lmirante a u s t r í a c o von 
¡ T ^fu PrÍ610inei,o condenado a muerte, 
Jr^o. a ser c a n Í « a d o contra Yantche-
msKy, publicista ruso, condenado tam-
oien a muerte por Aust r ia . 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
r , t i 1 ™ 0 Parte oficial dado por el Gran 
uiartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«Al Norte del Aisne nuestrn a r t i l l e r í a 
eswopeo varias organizaciones enemigas 
en la meseta de Baufleur 
rio „ la1 C h a m p a ñ a , el t i r o bien ajustado 
HL ^es.traiS b a t e r í a s pesadas c a u s ó gran-
pn!Jíanos en lñs l(>bras de defensa del 
enemigo en Maísons , en Champagne v en 
V ^ T a l 0este d'e Nava r in ' 
, c m Argona, t i ro de des t rucc ión contra 
del enemigo ^ férr,&as y o r ^ ^ a c i o n e s 
dnn11 H ̂ vSona or iental , a l Norte de Ver-
JUJJ. el bombardeo a u m e n t ó e<n ínteTisi-
l a ^ Í ^ / S t e del Mosa, en Mor t Home y en 
* jegion del bosque de Bourres, tomamos 
"<tju nuestro fuego las agrupaciones one-
b S entr0 F n r g P S V 61 b06qU€ (le C o r 
En la derecha del Mosa v en el Woewr, 
•A aumentado la actividad de la a r t iUer í a 
vía n0 habido acciones de infante 
di^n, ia ^ l t a Acac i a , a l Este de Seppois 
t i l l i r i i v iv ís i l "a p r e p a r a c i ó n de la a r -
ras n u alemanes atacaron las frinche-
reeiiÜ6^ ^ " 1 0 6 vue^o a quitarles en la 
n n w i e, A^ues- Fueron detenidos poi 
'"estros f„egos de, con tenc ión . 
df PÍA -x 2 ^ e s t r o s aviones de Cuerpo. 
baVTrci,t? y de combate han dado prus-
de Ver(J^able act ividad en loda la r e g i ó r 
1 3 0 ^ ^ " a d r i l l a de seis aviones arroje 
oa rin í? • s c^ ' i t ra la e s t a c i ó n es t ra tég i -
sf'ehBrieulles, a l Norte de Verdun. 
rdo« " f V ' b r a d o numerosos oombates a é -
otros '"contestables ventajas para nos-
d^ t i ; apa ra t a s alemanes fueron derriba-
W ' nri^5^.y,0 ^ nuestras l í n e a s y dos en 
Primeras meas del enemigo. Otro? 
Gftm-n.vrí1 06 se vieron caer, pero no se 
«npiobó su des t rucc ión . 
Un t i E l Rey de Albania. 
Aush-iS TGRAN:LA de Ginebra a f i rma que 
foirm n ba reconocido al . p r í n c i p e Wied 
W ^ de A1bania. 
'amiPnt65] í106 ha empezado el reclu-
f f a n i ^ el e jérci to all>anés, que SÍM-Ó or-
CSK 00 e ' « s t r u í d o por oficiales austr ia-
Ê u';13f de un depósito de municiones. 
clade air' ian cie Ií<>u'en que, a conseouen-
c a r n e ^ dea£ulid'0 de lias soldados que lo 
Wsito So thja ' h ' c h o "explosión e l de-
Grand S aílAlm,c:i'on'&s de los ingleses en 
La explosión ha causado enormes des-
trozos. 
A ú n no se conoce el n ú m e r o de víc t i -
mas, 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Grac 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e o-coidiental.—A 'Causa de das 
buienas 'Oondiodones en que ha podido ha-
oeirse l a o b s e rv ac i ó n , fué m u y vivo, en 
miuohas partes dol frente, «1 fuego de am-
bas a r t i l l e r í a s , esipecialmen'te en amibas 
ori l las del Mosa y hacia el Mosela. 
iNada qiuie sieñalar en el bosque de Le 
Pretre. 
A d u n á a de realizar nnmero&os vuelos 
de reeonocimiento nuestros aviadores, han 
atacado, con éxiiito, 'las estaciones y pues-
tos de refugio deil enemigo y el ferroca-
r r i l de Clermomt a Verdun 
H a n sido derribados tres "aviones fran-
ceses. Dos en Chaimjpaña y uno en Oa re-
gdón de Verdun .» 
Von Tirpitz, enfermo. 
I n radiograma de Norddedch comuni-
ca quie se haJla enfermo, die a l g ú n cuida-
do, e l aianirante von Tirpdtz. 
- IArante su enfenmedad 'le .su^tituriirá 
en sns funciones él oficia1! general m á s 
antiguio del A'lmlirantazgo. 
Disturbios en Egipto. 
Comunican de Londres que durante Una 
oolisáón en ílas calles entre resen i i;is 
egypcicxs de la br igada de camelleros y la 
caba l l e r í a insplesa, ooho de los primeros 
•re=iultamii heridos. 
Las Cámaras turcas. 
• De ConMant.uiiupla t e l eg ra f í an a los pe-
niódioos de Roma que Imy han sido disuel-
tas Jas C á m a r a s tu roas, d e s p u é s de haber 
aprobado tos nuevas taivfas aduaneras. 
Incidente austrorrumano. 
De Londres dicen que u n buque mana-
no, que se ihallaba caa'gando en Guld, -se 
incend ió , sin que se sepa ipor q u é causa. 
l ' n c a ñ u n e r o ausiriaco, itemiendo,que el 
fuego se propagara a otros miques inme-
diatos, Jie c a ñ o n e ó , echándo le a" pique. 
Los ^cañones de las b a t e r í a s rumianat> 
del Danubio abrieron el fuego contra el, 
cañoneno . 
Los anarquistas y la guerra. 
Te leg ra f í an de P a r í s que varios signi-
ficados ana IXJU islas, e n t r é ehos Canlois Ma-
'lato, han puhliicado un maniifiesto do Cla-
rando que es tuna locura pensar en una 
paz .prematura, porque si ahora l lo ra ed 
mundo la' guerra alemana, m á s l lo ra r í a 
li:ego las consoruencias de una píy: ale-
mana. 
Números cantan. 
Los peíriódicois f ranéese , publ ican hoy 
una de ola rac ión oficiosa dicüéndo que son 
exagerada^- las ó f r a s de ipriaioneros y 
c a ñ o n e s icogidos en Verdun que han pu-
blicado >los ipa.i'tes alemanes. 
Af i rma la nota que la cifra real no pa-
s a r á de la mi t ad de lo que af i rman los 
alennaiivs. 
Alemania y Portugal. 
•De Berna coBnanican que u n redactor 
d e l ' « B e r l i n e r .Tageblat t» ceíebrÓ una in -
t e r v i ú icón el min i s t ro de Portugal en 
Aleinaniia, eheuail iprotestó de que en la 
nota que el embajador a l e m á n e n t r e g ó 
al Gobierno ^portugués se dijera que Por-
tugal iera vasaJlo de Ingla te r ra . 
Nunca—idice el d ip lomá t i co—se h a b í a 
insultado a un p a í s a l declararle la gue-
rra , y un insulto es para Portugal , que es 
una "nación l ibre e Independiente, supo-
nerla vasalla de otra. 
Con la misma razón p o d r í a m o s l lamar a 
Aus t r i a vasalla de Alemania. 
Lo que ha ocurr ido es que Alemania se 
ha aprovechado de un pretexto como el 
dé la requisa de los buques para declarar 
la guerra Po i luga l , creyendo que el mo-
mento era favorable. .Sin duda cree que 
podrá apoderarse de sus colonias para 
luego hacerlas valer a la hora de la paz. 
Otra dimisión. 
Comunican de Londres que ha presen-
tado su d imis ión a l Ward-Office Mr. Long, 
director del servicio de municiones y 
transportes. 
L a d imis ión ha producido gran revuelo. 
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Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í 
urnas de R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO 
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Futbolerias. 
Por fin h a b l ó la Federaición, y nos que-
damos todos ilos santanderrno.s con u n 
palmo de .narices en la oues i ión «Real 
AthlétiiC)). Eso del ipalmo s e r á para otrors 
pues yo ya lo t e n í a ; pero vamos a l grano, 
que es lo que m á s nos interesa. 
JReunida la F . R. N . , uno de Jos primie-
ros acuerdos fué e l de admi t i r ad ((Club 
Aanaya», ' de Pamplona, para el campeo-
nato de segunda c a t e g o r í a . Este acuerdo 
de Ja F. R. N . míe iparece peor que ma l , 
y si no, a las pruebas. 
ha F . R. N.-, 'para la a d m i s i ó n de este 
«Club» en el campeonato, dice que le ad-
mite por proceder el «Amaya» de la fusión 
de tres Clubs. 
Conviene hacer •constar-que las inscrlp-
ciones ipara el mencionado campeonato 
•deben hacerse basta el 8 de saptiembre, 
s e g ú n dice el a r t í c u l o 63 de 'la F. R. N . 
El ((Amaya» ha sido admit ido por l a Fe-
d e r a c i ó n en. 11 de marzo, o sea d e s p u é s 
de seis meses que los d e m á s Clubs que 
hoy en d í a e s t á n jugando, y cuyo cam-
ipeonato e s t á p r ó x : m o a denminar. ¿ E s 
mot ivo suifleiente eil que e l « A m a y a » sea 
admi t ido en e l campeonato poir el mero 
hiedho de iproceder de l a fus ión de tres 
Clubs? Creo que n o ; es m á s , creo que, 
por ser iprecisamente fusionado, es ei mo-
tivo bastante para no admltitrle. 
La (fusión a ú l t i m o s de campeonato, 
quiere decir que «sódicos» no van a n in -
guna iparte, y que, en vista del m a l cariz 
que ipara ellos tiene el estado actual del 
camipeonato, quiieren oanseguir con la 
u n i ó n ( ( I r u ñ a » - « R a c m g » - « P u n c h i n g » ha-
cer un equipo que pueda, s i no pegar a 
los que han cumplido con el reglamento, 
por 'lo menos haoenles t raba ja r algo. M i 
entender en esta cues t ión es que Ja 
F. R. N . no deb ió a d m i t i r al Club de que 
me vengo ocupando. 
'Los equipos 'de segunda c a t e g o r í a que 
h á ü a n s e jugando son ios ún ioos a recla-
m a r el dereclho que itengan; yo me l imi to 
a dar m i parecer. 
Tratemos ahora de Ja cues t ión ¡(Real 
Athlét ic». E n i a m i s m a jun ta , fla F. R. N . , 
ad t ra ta r del «caso S a n s i n e n e a » , a c o r d ó 
dar por vá l ido el «ma tch» ((Real-Arenas. 
Y ahora, a g á r r a s e : a l cabo de muchas 
praposieiones, y que n inguna daba solu-
c i ó n al conflieto del oamjpo neutra l , l a 
F. R. N . a c o r d ó un sorteo entre los «oam-. 
pos neutrales (?) Jolaseta, del ((Arenas», 
y Amute, d e l ' « R e a l Unión»; la suerte co-
r r e s p o n d i ó al Amute, de I r ú n . T a m b i é n 
a q u í me parece que 'la F. R. N . no ha obra-
do « n e u t r a i m e n t e » , pues n inguno de Jos 
dos campos que inciluyó en el sorteo ofre-
c ía g a r a n t í a s de neutral idad. E n fin, a l lá 
ellos. 
T a m b i é n se fijó en la misma jun t a al 
equipo selección Norte. E l equipo es fuer-
te; no le encuentro m á s que un p e q u e ñ o 
lunar , que puede convertirse en grande 
en los resultados positivos: Ibarrechhe, el 
excelente «goalkeeper» del ((Athlétic», ocu-
pa l a meta sefleccaonada; a EizaguArre nos 
lo han dejado a u n .lado. Creo que E i -
zaguirre es poco m á s que iDarrecne; ese 
poco es mucho en ocasiones. E l resto del 
equipo e s t á bien; mejor dicho, cada uno 
en su sitio es insust i tuible. 
No h a b r á q u i e n deje de decir qne á todo 
pongo reparos. • Las oosas como son : ca-
da una en su punto. 
AMAYA. 
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LOS C O R S A R I O S 
ün trasatlántico hundido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Telegraf ían de Vigo que 
un vapor que ha fondeado en aquel puer-
to recogió en alta m a r un radiograma que 
dec ía que el t r a s a t l á n t i c o i n g l é s «Alcalaz» 
h a b í a luchado en el canal de la Mancha 
con u n corsario a l e m á n y que h a b í a sido 
hundido por éste. 
E l «Alcaraz» h a c í a u n a ñ o que estaba al 
servicio del Almirantazgo. 
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La Asociaciónje Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suma anterior... '. 32.285,40 
Sociedad Santanderina de Na-
Megaidón. 3.000,0() 
Don Bonito M a r t í n e z Pe i ró 200,00 
S e ñ o r p á r r o c o de San Francisco 100,00 
S e ñ o r p á r r o c o de Santa Lucra.. 100,00 
Seño re s Torre y Garc ía del Mo-
ral 250,00 
S e ñ o r a condesa viuda de Man-
i l l a :. 200,00 
S e ñ o r a d o ñ a Josefa Campuzano. 100,00 
desde el Dunajec, a t r a v é s de Gaii tzia, y 
desde el Danubio, para aplastar a Servia, 
nos ofrecieron el e s p e c t á c u l o del emiplleo 
de esas masas de a r t i l l e r í a pesada; pero 
las noticias fueron tan confusas qne na-
die se formó idea completa de lo sucedido 
en dichas operaciones. 
Los vencidos hablaron poco de la causa 
pr incipal de su derrotai, y a los alemanes 
noMes interesaba dar a conocer el ins t ru-
mento de sus éxitos. 
Ahora , la distancia es menor a l teatro 
de la Jucha, y la verbosidad francesa nos 
comunica detalles m á s precisos para que 
podamos comprender por q u é fracasa la 
heroica resistencia de sus tropas. 
(El ^empleo de esas piezas en !a ludha 
campal es indudable que representa u n es-
fuerzo enorme y u n a p r e p a r a c i ó n m u y 
bien estudiada de los servicios de reta-
guardia, puesto oue sus municiones a l -
canzan pesos inauditos y se consumen 
como si fueran simples cartuchos de fusi l . 
Es el fenómeno , tantas veces repetido 
desde el p r inc ip io de la guerra , de ,1a or-
g a n i z a c i ó n previsora de los Imperios cen-
trales, ante ilas geniales improvisaciones 
de sus enemigos, q u é nunca logran equi-
parar sus medio? de acc ión . 
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Examinando una mim. 
Total . . . . . . 35.235,40 
Nota.—En la novena r e l ac ión de seño-
res donantes figura don Santos G a r c í a 
G a r c í a con 200 pesetas, y es, y debe en-
tenderse, que dicha suma l a d o n ó don 
Santiago G a r c í a Garc í a . 
Otra.—Los donativos se admiten en el 
despaciio del -señor gobernador y en el 
esoritorio de don Isodoro del Campo. 
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Ateneo de Santander. 
'Leonas de los trabajos presentados has-
t a l a fedha a .los distintos temas de los 
Juegos Fijorales, organizados por el Ate-
neo : 
((Verba 'volant, scr lpta nmumient». 
((Laureles». 
>La v i r t u d es p e r s e g u i d a » . 
¡(Tu l ibro» . 
« M a r í a Vic tor ia» . 
((Sol Solis». 
«Molinos». 
«Salli Deo honor el güorla». • 
«Al buen ca l la r l l aman Sancho» . 
Rechazada, por no estar dentro de las 
oondiciones del certamen, la composic ión 
a Cervantes ((En el cielo y en la tumba 
fría». 
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La artillería pesada. 
Todas las referencias que se reciben so-
bre el episodio desarrollado a l Norte y al 
Este de Verdun convienen en que si los 
alemanes han conseguido algunas venta-
ias, las deben, ú n i c a m e n t e a l empleo de 
Jas piezas de t i ro curvo y calibre medio, 
cuyos efectos, unidos a los de otras bocas 
de fuego de las mayores dimensiones, han 
sido irresistibles para la a r t i l l e r í a de cam-
p a ñ a francesa. 
Nos encontramos, por lo tanto, enfrente 
de un cambio esencial en los procedimien-
tos del campo de batalla, puesto" que ya 
Jos obuses de 15 cen t íme t ro s , los c a ñ o n e s 
de 12 y 15 y aun otros de calibres supe-
riores "apa/ecen en aquél moviéndose con 
reJativa facil idad y causando estragos a 
distancias considerables desde posiciones 
ocultas que han de prepararse de ante-
mano. 
Esto explica las pausas que sufre la 
ofensiva alemana, puesto qne esas bate-
rías, aunque e s t á visto que van a todas 
partes gracias a los tractores automóviles<, 
no pueden adelantar a l galope haciendo 
aquellas br i l lantes entradas en fuego que 
decidieron a n t a ñ o aJgunos combates. 
Después de logrado u n avance se impo-
ne un c o m p á s de espera para establecer 
las piezas'en nuevos emplazamientos, que 
es indispensable preparar con cierta par-
simonia. Se pierde, por lo tanto, en tiem-
po y g a l l a r d í a lo que se gana en potencia 
y efectos destructores, obedeciendo a l 
principio m e c á n i c o que se refiere a la 
fuerza v al movimiento. 
* » « 
Semejante evolución en la t ác t i ca hay 
que confesar que no estaba prevista, aun-
que l a o r g a n i z a c i ó n alemana tuviese a l -
guhos indicios para hacerla probable. 
Los franceses, enamorados de su mate-
r i a l de 75, que r e ú n e condiciones excelen-
tes en su clase, no se cuidaron de tener 
obuses para emplear trayectorias curvas, 
n i hicieron caso de las formaciones de ar-
t i l le r ía a pie que d e b í a unirse a los Cuer-
pos de e jé rc i to tudesco de una manera 
¡ e\ entual, que tiende a convertirse en de-
¡ flnitiva. 
j 'Las dos ofensivas de von Mackeneen, 
Con el fin de examinar la m i n a subma-
r ina encontrada en aquellas aguat,, ante-
ayer estuvo en S a n t o ñ a u n jefe de ia sec-
ción de torpedos. 
Del reconocimiento que se hizo resul-
to que la m i n a estaba vac í a . 
En vista de ese resultado, se han dado 
as o p o m m a s ó r d e n e s para que c o n t i n ú e 
la m t e r m n p i d a n a v e g a c i ó n 
VARIAS JHOCICI AS 
PO« TELEFONO 
Muerte de un religioso. 
V A L E N C I A , 13.—Ha fallecido el Reve-
rendo Padre Calasanz Alcan ta r i l l a , pre-
pósi to p rov inc ia l de las Escuelas P í a s 
La muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
Mitin y manifestación. 
P A L M A , 13.—Los obreros han celebrado 
un m i t i n para pedir trabajo. 
Todos los oradores atacaron a las auto-
ridades, h a c i é n d o l e s culpables de la s i t ú a -
C1UX1. 
Después del m i t i n celebraron u n a ma-
m í e s t a c i o n para entregar las conclusio-
nes al gobernador. 
Uterato falleoldo. 
.VLADRID 1 3 . - U n cablegrama de Bue-
nos Aires dice que ha fallecido el litera-
to don Francisco Serrat Weyler 
E r a el autor de «Los mosqueteros gvi-
sm, obra que le dió gran popular idad. 
I lacia veinte anos que estaba p a r a l í t i c o 
. . . i l ) f l n M 0 / 1 ^ Primo del c a p i t á n gene-
mi don Valeriano Weyler. 
Agresión a la Guardia civil. 
OVIEDO, 1 3 . - L a Guardia c i v i l encon-
t ró en un coto a dos mozas y, al t ra tar 
de registrarles, uno de ellos, l lamado Ma-
nuel, d i s p a r ó cinco t iros sobre uno de 
los guardias, h i r i éndo l e de gravedad v 
d á n d o s e a la. fuga. ^ 
« J l ^ í ? f F ^ / f * d i s p a r ó contra el ' fu-git ivo, h i r i éndo le en la región g l ú t e a 
Los dos heridos han ingresado en " el 
hospital y el otro mozo en t a cá rce l 
E l Gabinete portugués 
Conat lpados . -Algodón HORLANO vea 
«• anunelo en . u a r U plana ' 
El Tiro Nacional, 
Presidido por don Juan José Quintana 
se r e u n i ó ayer tarde el Comite^de T h o 
Nacional. En la Junta se t r a t ó de a a l 
í r f v 7 ^ Cajapo í , a r a los * j e i c k 4 de 
u o y del presupuesto de las obras que 
«n. él hayan de ejecutarse para de ja r l e 
en condiciones de que pueda llenar el fin 
a que se le destina. 
T a m b i é n se a c o r d ó trasladar el domi-
cilio social, que hoy se ha l l a establecido 
n L A ^ 1 1 ^ de J e s ú s de Monasterio, 
trkS ^ Escuela de Artes e Indus-
E l p r ó x i m o s á b a d o se r e u n i r á de nuevo 
el Comité pa ra u l i i m a r todo lo relaciona-
do con la a d q u i s i c i ó n del campo de t i ro 
Hasta entonces, sus vocales se reservan 
e^ hacer publ ica una noticia de especia l í -
simo in te rés , a la que no es ajena una ele-
vada persona que interviene en los des-
tinos de la Nación . 
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LOS MAURISTAS 
Inanguraciónde un Centro. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.-^A das seis de i a tarde 
se ha verificado i a ina iugurac ión del Cen-
oro instmicitiyo (maurista de Q h a m a r t í n 
de 'la Rosa, ins ta lado en ei bar r io de Te-
t'Uián de las Victorias. 
(Presidió el acto don Vailentín Serrano 
qne, al ab r i r Ja ses ión , d i ó ' i e c t u r a a una 
carta de don Antonilo Maura , e x c u s á n d o -
se de aaisdtir a l acto ipor hallarse algo 
ilndispuesto. 
'La carta, que t e iminaba con frases de 
afecto y de saiki taoión a los obreros, fué 
acogida eon una eailurosa ovac ión . 
Seguidamente haibló e l s e ñ o r Colom 
Gardany, en nombre de l a Juventud mau-
xista m a d r i l e ñ a . F u é m u y aplaudido. 
/El s e ñ o r Santos Bcay h a b l ó luego en 
nombre del Centro maur is ta . 
Seña ló «las diferencias que separan a 
este Centro de 'los d e m á s , y d i jo que la 
m á s esencial es. que e s t á integrado por 
elementos avanzados, que han tenido que 
separarse asqueados de da pol í t ica repu-
olicana y sociailista. 
Exci ta a todos a seguir en i a labor de 
atraer a l obrero, h a c i é n d o l e ver quiéne i 
son sus verdaderos enemigos. 
^ T a m b i é n fué objeto de grandes apdau 
A l 'levantarse ihabiar el s e ñ o r Ossorfc 
y Gal iardd, í u é ovacionado con entu 
siasmo. 
D e s p u é s , de saludar a los reunidos t r a t ó 
de ila a c t u a c i ó n de don Antonio Maura , 
que ile iba oonquistado Ja voluntad del ele-
mento obrero. 
Este barr io es el m á s pobre de Madr id 
y eil m á s necesitado de p ro t ecc ión , y , sin 
'embargo, mientras ha esitado entregado 
a republicanos y sooialisitas, nada han 
heaho en beneficio de sus oonveoinos. Es 
necesario que eso termine. 
Este barr io , que tiene m á s de 20.000 ha 
bitantes, no tiene m á s que una escuela, 
pero en cambio es tá sembrado de Centros 
republicanos y socialistas. 
Habla de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a y s e ñ a l a 
lo ocurr ido desde que don Antonio Maura 
a b a n d o n ó el Poder. Todos los part idos po-
lí t icos han fracasado ruidosamente, y el 
que ha tenido el fracaso mayor ha sido 
el republicanoHeocialista, cuya labor ne-
gat iva rechaza E s p a ñ a entera. 
Af i rma que e l par t ido maur i s t a trata-
r á de emancipar a l obrero de l a t i r a n í a 
de esos elementos que astpiran a conver t í r-
áes en sais esclavos, y t e rmina 'diiciendo 
que e l mauirismo, por su a c t u a c i ó n ciuda-
dana, asipira a v i v i r entre el obrero y 
entre el humi lde como entre eil poderoso. 
A l acabatr su discuirso ol s e ñ o r Osso-
rio, fué objeto de una g r a n ovac ión . 
Él acto, ál que as i s t ió n u m e r o s í s i m o 
públ ico , teiiTminó con vivas a E s p a ñ a y a 
Maura , que se repi t ieron on la cañe . 
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L A S G O T E R A S 
E n 'esitos d í a s 'pasados, en que l a l l uv i a 
ha ca ído sin tasa n i medida, empapando 
ias calles de 'la ciudad y haciendo sus-
pender ios trabajos al aire l ibre , el t ran-
s e ú n t e , a riesgo de enfangarse hasta las ¡ 
rodillas, se ha visto iprecisado a dejar : 
.Libres las aceras y marchar por el arroyo. 
Def ecto es este de las goteras que se ! 
eoha de ver en Santander a s í que caen \ 
cuatro gotas, y si é s t a s se convierten en 
u n verdadero d i luv io , los goterones que 
caen de 'los tejados a la calle hacen inupo-
sible e l ipaso ipor las aceras, a menos 
que no quiera uno que sobre él caiga 
un verdadero c h a p a r r ó n . 
"Rara es l a casa de Santander 'que ñ o 
tenga a l g ú n desperfecto en los aleros de 
sus tejados, ipor donde se v ie r ta a la calle 
el agua que debieran recoger, m a n d á n -
dola a las a lcantar i l las po r dos canalones 
có neapon dientes. 
Y esto, t a n i á c i l de arreglar , s i se qui-
siera poner fin a t a l modestia, viene su-
cediendo as í desde t iempo inmemor i a l , 
con g r a n modestia para el t r a n s e ú n t e , y 
los idueños de muehos comercios, ante 
cuyas puertas caen, 'sdempire que llueve, 
verdaderas cataratas, impidiendo la en-
t rada en los mismos durante é l tienupo 
que dura el 'Chapar rón que, en ocasiones, 
es el d í a entero. i 
Esto, aparte del auido insoportatiie que ' 
producen a l abocar oontra da calle, y de 
la idea de descuido que dan en una ciu-
dad moderna esas grandes cantidades de 
agua sucia que se desprenden de los te-, 
jados en l u g a r de irse po r su cauce na-
t u r a l . 
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Del banquete de los 
ingenieros industriales. 
E n la r e s e ñ a del banquete dado en el 
Suizo por l a Asocdaoión de ingenieros i n -
dustriales en honor de sus afiliados (fue 
actuadmente ocupan u n e s c a ñ o en el 
Ayuntamiento de esta ciudad, incu/rrimos 
eñ u n a invo lun ta r i a y lamentable omi-
s ión 
E l nombre de nuestro excelente amigo 
don Anton io L a m e r á no aparecdó en es-
tas columnas, siendo as í q u é era uno de 
ios cinco s e ñ o r e s concejales a quienes sus 
c o m p a ñ e r o s de profes ión dedicaban ©1 ho-
menaje de que dimos cuenta. 
'Aunque nuestros lectores se h a b r á n he-
cho cargo de esta fallta, imputable sólo 
a da p rec ip i t a c ión con que se realizan^ a 
diar io las operaciones del per iód ico , nos 
creemos en el deber de subsanar el o lv i -
do, tanto p a r a reparar és te cuanto para 
que no pueda darse a lo s u c e d i ó una tor-
cida y e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n . 
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D E A L C E D A 
Bailes de sociedad. 
E n el amplio s a l ó n del hotel Vi i l a f ran-
ea se celebraron el maraes de Carnavail 
y e l domingo de P i ñ a t a los anunciados 
o.iile^ de trajes. • 
Las bebas y dist inguidas s e ñ o r i t a s de 
a buena sociedad torancesa dieron prue-
bas de su exquisito gusto, luciendo dis-
fraces que l l amaron justamente la aten-
ción. 
iDe holandesas fueron las sámpa t iqu í -
siimas A'Suncáón y Paz; representando a 
T u r q u í a , 'la admi rada Vic to r i a Tor res ; 
Luisa realzando con su f igura ed traje de 
s tudiante ; de cant inera francesa, la 
i n i ó ñ M m a ' M a r i n a ; Rosario M . llevaba 
:on gran gracia y sán igua l donaire BU 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
lismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
vertido de itíhullapona; Vis i ta , encanta-
dora de b e b é ; Beatriz y Teresa del Olmo, 
que fiúleron de majo y de sueca, respeeti-
vamiente, estaban preciosas'; Joaeia, una 
asturiana ar rancada del propio P r a v i a ; 
Constantina y Mercedes P. honraban a 
Sevilla y a C ó r d o b a la Sultana por l a 
graciia y l a sal que derrocharon a ruda-
des... Y no sigo dando m á s nombres de 
iMciíaiites s e ñ o r i t a s porque h a r í a inter-
minable esta r e s e ñ a . 
Los organizadores de estas fiestas, que 
dejan entre nosotros u n grato recuerdo, 
merecen los parabienes y las felicitacio-
nes de todos. A ellos u n o m i sincero y en-
t u ^ á s t i c o aplauso. 
CORRESPONSAL. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
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D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 13.—En el r á p i d o ha llegado 
esta noche la Comis ión del Ayuntamiento 
que fué a Madr id a gestionar de la Junta 
de Transportes el tonelaje necesario para 
t r ae r a Bilbao el t r igo y el c a r b ó n pre-
ciso para las atenciones de la ciudad. 
E n la es tac ión les esperaban el Ayunta-
miento en Corporac ión , con los maceres, 
l a banda mun ic ipa l y m á s de 5.000 perso-
nas, que les ovacionaron con gran entu-
siasmo. 
A l l legar dos comisionados se fo rmó una 
m a n i f e s t a c i ó n que, precedida de la ban-
da y de los maceres, se di r ig ió al A y u n -
tamiento, donde se h a b í a convocado la se-
s i ó n ext raordinar ia . 
Duiante e l trayecto no cesaron los 
aplausos y los vivas a los comisionados y 
a Bilbao. 
Abier ta la ses ión , bajo la presidencia 
del alcalde inter ino, s eño r Ercoreca, los 
comisionados del Ayuntamiento , que re-
presentaban a todas las m i n o r í a s del M u -
nicipio , dieron cuenta de su ges t ión , seña -
lando la informal idad del Gobierno y su 
desdén hacia los intereses de Bilbao y cul -
paron t a m b i é n a la Junta de Transportes, 
corrompida por l a pol í t ica . 
Todos ellos propusieron que el Ayunta-
miento presentase la d imis ión colectiva en 
s e ñ a l de protesta. 
/Puesto el asunto a votac ión , se ocor-
dó d i m i t i r , por unanimidad . 
L a ¡sesión t e r m i n ó de madrugada, y 
d e s p u é s de ella e l alcalde in ter ino , presi-
diendo una Comis ión de concejales, visd-
tó a l gobernador para ntregarle la d i -
m i s i ó n del Ayuntamiento en pieno. 
El gobernador c o m u n i c ó inmediata-
mente el acuerde a l min i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n . 
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Sección necrológica. 
E l viernes 17 del actual se c e l e b r a r á n 
en da iglesia de San Vicente, del pueblo 
de Vioño, solemnes funerales por el a lma 
del respetable eaballero don R a m ó n Pe-
reda Ga rc í a , que falleció el pasado d í a 
11, a l a avanzada edad de 80 a ñ o s . 
A los hijos del finado, don José , don 
Amador y don Manuel , e hi jas po l í t i cas 
d o ñ a Ramona y d o ñ a Felicidad Saro, asi 
oomo a los d e m á s miemoros de la fa-
midia, enviamos da sincera exp re s ión de 
nuestro p é s a m e m á s sentido p tr lo sen-
sible e irreparable de la desgracia que 
l loran en estos momentos. 
Descanse ien paz don R a m ó n Pereda 
G a ñ í a . 
CASA CUEVAS Fundada en 1899 
LA CASA, MÁS BARATA EN IMPRESOS Y OBJETOS 
DE ESCRITORIO. PLAZA VIEJA, 4 SANTANDER. 
E S Q U E L A S D E D E F U N C I Ó N , I M P R E S A S , A 
cinc o pesetas ciento. 
RECORDATORIOS DE DOS CARAS, IMPRESOS, A 
cinco pesetas ciento. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Artillero, núm. 2. — Teléfono num. 243 
Consulta de once a una. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVÍJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE (ESPAÑA 
V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y pifias 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, S." 
T E L E F O N O 621 
ROYALTY - GRAN CAFE RESTAURANT -
: SÉBVíbíO A LA OARTA 
Teléfono número 617. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-
R I A cuando note los primeros s í n t o m a s 
de resfriado. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
^ Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a - ' 
aŵ ŵ www 131 ancu.9 4 0 
a n r a 
EL. RUEIBLO CÁNTABRO 
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M U I y . P u r g a n t e ideal , p o r s e r a c e i t e de r i c i n o a r o m á t i c o , dulce , fluido 
Fcnieo aaOptv 
ViuiciOÍRJmtM) 
ngIM. f .-ni por i p . H I Sil l i l i f C l i . 
L a M e d i c i n a y E L P A L M I L 
CERTIFICO Que cuantas veces he d i 1 do el 
PALMIL, ha sido por su aspecto y por su sabor 
muy bien tolerado. . , . „ 
Todos sabemos que el aceite de ncmo por su n-
jeza en la ac ión purgante y por su inocencia supe-
ra a todo^ los purgantes, particularmente en los 
niños. Mas su aspecto, su sabor nauseabundo, ve-
nían en muchas ocasiones a obligar al médico a 
renunciar a fu empleo. Estos inconvenientes los ha 
salvado el PALMIL de una manera magistral, por 
Incual viene a prestar un granservicio a la clínica 
Santander, 11 de febrero de 1 9 1 6 . 
J . í̂ a.ntilinte. 
Bolsas y Mercados 




G y H . 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
» • » E . . . 
» D . . . 
y » C . , . 
» » B . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
* Hispano Americano. . 




Azucareras preferentes . . . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
































































iHaiileraj; de Sabero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 25.000. 
i i id n>e 16cbrica i bé r i c a , a 99,50 y 10(1 por 
100; pesetas 21.000. 
Cambios sobre el Extranjero, 
ingfliaterra: Londres •dueqajie, 'a 2í',89, 
2i,88 y 24,80; l i b ra» 3.605. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Inteniior, 4 \por 100, a 74,95 y 76,20 por 
100; pése l a s 30.000. 
0,bligaciones del fer rocar r i l de Hu-esca 
a Franc ia por Canfranc, é 81,50 por 100; 
ipesetas 4.000. 
r 
Secretaria de gobierno. 
La iSala de gcubterno de esta Audiiencia, 
•rn ces ión •ceil-ebrada el d í a 4 de Jos corrten-
les, ee s i rv ió acordar Jos nomlbraTmen-
tos >¡ guie rites: 
V:i l i l -prai lo.—Fiscal míunicipal propie-
tario: don T o m á s Man t i l l a Rodr íguez . 
'Loe Tojos.—(Fisoal] mmiiicApaJl «uiplí-n-
be : don Maninel Ruiiz B a Ib as. 
Lo 'ifUie se hacr' púMiico, en ammpldimikm-
to lie to ipreceptoiiado len la .ley de 5 de 
ago-stio de 1007, con el fin de que pueda:) 
enhihlanse los recursos de a p e l a c i ó n que 
la imii-inm con'Ciede. 
B O L S A O E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior perpetuo, 4 p o r 100, serie B , 
a 76,70 ipor 100; losetas 5.000. 
Serie C, a 76 por 100; pesetas 25.000. 
Serie F, precedente, a 33,90 por 100; 
.ipe«eias 50.000, y del d ía , a 74 por 100; 
> p é s e t e s 50.000. 
Exter ior perpeteo estampillado, 4 por 
100, seiriie F , a 81,75 por 100; losetas 48.000. 
Serie E, a 81,85 por 100; pesetas 24.000. 
•Diputación de Vizcaya, a r i ionvs de Ca-
nvieras , a 100 por 100; pesetas 2.500. 
Valores comerciales. 
ACCIQNES 
I'.aireo de Vizcaya, 30 acciones, a 625 
p • se tas. 
Crédi to -de Ja Unión M i n e m , 70 aocáo-
. mes, a 159 pesetas. 
Ferroearriles Vascongados, 12 acciiomes, 
a 515 pesetas. 
Idem d)el Noirti- de Espafla,-10 aociomes, 
a 371 pése tes . 
Bilibafña de Navegar;! n, 20 acciones, a 
r>()2 pesie tas. 
M a r í l i m a r n i ó n , 08 ai-eini s, a 900 y 
929 pése t e s . 
Naiviera Sota y Aznar, 45 arciones, a 
3.000 peseitas al fin de abril-, con primia de 
150 pesetas; 17 aecdones, a 3.000 pesetas 
contado, y 38 acciones, a 3.050 pesetas al 
(ta de a-bril. 
Niaviera. Víiscongad-a, pi-ecenenae, 4 ac-
ciones, a 920 p é s e t e s . 
•Idem ídeim, (kñ d ía , 20 acciones, a" 925 
y 930 ¡pesetas. 
Cantábr i í -a de Navegac ión , precedente. 
20 a.viones, a 477,50 pesetas. 
ildeun ídem, del d í a , .45 acciones, a 485 
p é s e t e s contado, y 50 acciones, a 525 pe-
setas al fin de ahr i i , c ó n prima de 25 pe-
setas. • 
Naviera O.lazarni, 4 acci'ones, a 930 pe-
s r M s , 
Hulleras de Sabero y anexas, 9 aacio-
nes, a 612,50 pesetas. 
Minera de Dícido., 10 acciones, a 773,75 
y 775 pesetas. 
Bodegas l ír ' ibaínas, 20 arciones, a 595 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela ¡a Bilbao, segun-
da serie, a 103,50 ipor 100; pesetas 5.000, 
Idean de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera 'hiiipot'eoa, a 66,80 por Í00 ; pesetas 
•Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
ri r, a 66,25 por 100; peseras 96.500. 
Se halla vacante el cargo de juez mn-
niripaii pi'oipieiai'io de Pesaguero, pa i t ido 
jmdicial de Potes, que se. p r o v e e r á con 
ar i^g lo a lo detenninado en el a r t í cu lo 
T." y isus con-cordantes de la ley de 5 de 
agoétó ile 1907. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus solici-
. luirs en é s t e Secreteria de Gobierno, ex-
temlias en papel de dos /pesetas, o debi-
ilaamente .reintegradas, y dentro de los 
([ii inre d í a s siguientes a la publica (-¡(Oí 
•dé este aniuncio en ei "Boie t ín Oficia.!», 
a c o m p a ñ a n d o los documentos justifican-
tes de sais rondiciones l egá ' e s y m é r i t o s . 
*, * * 
De conformidad a lo determinado en 
e.l artíouilo 3.° del reglamento de 18 dt-
abri l de 1912, en los ú l t i m o s alez d í a s 
del mes de mayo p r ó x i m o se ver i f ica rán 
en esta Aiuliervria los e x á m e n e s ordina-
rios de aspirantes a procuradores. 
L o s '.[lU'e, reuniendo las condiciones ' j 
• •i.Pfunsitaii'fiias esteibieoidas en eil citadi. 
reglamen'to y d e m á s disposiciones vigen-
tes, deseen .tomar paite, en los referidos 
ejercirios. p r e s - n t a r á n mué soircitudes do-
cumentadas en esta S e c r e t a r í a de gobier-
no, dentro de los quince primeiv.s día,-
del m es de aba-i l . 
« * * 
Con a'iirg'lo al a r t í cu lo 3.° del legla-
mjettrto de 10 de a.bri! dé 1871, en la pr i -
mera qninicena del p róx imo mes de mayo 
se c e l e b r a r á n en esta Audiencia e x á m e n e s 
ordinarios de aispirantes a secretarios de 
1 u / g; i dos nniu nicipa les. 
I.a-.'solic itud!'-,- de p r e s e n t a r á n por Jos 
interesados en esta S e c r e t a r í a de gobier-
no, l én t ro de los veinte ú l t imos d í a s de 
a: • !" alu-il, en á« fonma prevenida en n 
ritado reglaimcnto. 
Burgo.», 9 de marzo de 1916.—E-l se i r-
tario de 'golbierno, Cipridiio Murlí/t Blrís. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por desobediente. 
Por la Pol ic ía gubernativa fué ayer de-
nuiñciada una cargadora del muelle, ppi 
promover un e s c á n d a l o en la esfácíóri el 
los ferrocarriles de la Coste. 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El «Hai t í» .—El día 20 del actual i rra 
l a r á en este puerto, procedente de Colon, 
el vapor correo f rancés «Haití;», condu-
ciendo algunos pasajeros y 3.800 sacos 
de cacao. 
El «Re ina M a r í a C r i s t i na» .—Mañana 
por la m a ñ a n a s a l d r á pana Bilbao, donde 
t o m a r á pasaje y carga, eñ correo e s p a ñ o i 
"Reina M a r í a Cr is t ina» . 
Buques que se esperan.-.o al).> Orte 
gal», de La. C o r u ñ a , ' c o n carga genera 1. 
((Cabo T o r i ñ a n a » , de La C o r u ñ a . con 
carga general, 
((Emilia S. de Pérez», de Norfolk, con 
tabaco. 
Buques entrados.—«Cabo La P l a t a» , de 
La C o r u ñ a , con can+a general. 
Buques' salidos.—HCareía n ú m e r o 2». 
para Bilbao, con carga general. 
«Arana» , para E l Ferrol , con carga ge 
n eral, 
SfTUACION DE LOS BUQUES DE EST.« 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B. Pérez», en Opprtb. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en viaje a Se-
vil la . 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a San-
tender. 
Vapores de Francisco G a r c í a . 
• «María M a g d a l e n a » , en Aviles, 
«María Mercedes», en Gijtíñ. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
«Alaría O r t r u d i s » , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Foz.' 
«Mark i del Caimien)>, en Bilbao. 
«Oar r í a n i in ic ro 2», en BilibHao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a La Co-
r u ñ a . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
Antonia d a r c í a » , en Bilbao. 
«(Bita Garc ía» , en Gijón. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Cardif, 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Bocíasv, en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en Savannah. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Alatienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Troon. 
Partes recibidos en ia Comandancia d 
Marina . 
He A'ladrid.—Es probable que con t inúe 
el tiempo lluvioso en Cantabria y ( la l ic ia . 
l luvias en C a t a l u ñ a y Levante', 
• Dé Gijói i .—S O. .tresfjüito, mar llana, 
celajero. 
. De L á Coruña .—S.O. rresqnito, mar r i -
zada, chubascoso. 
Semáforo , 
s o . fresqnilo. mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,10 m . y 0,-i t. 
Bajamares: A las 5,38 m. y'6,31 t. 
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Tribunales . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el Jurado de N'iillacarr-iedio dieron 
-principio en «J día de ayer las sesiones 
de joiicio ora.l, roa refeirencia a causa se-
guida a J o a q u í n Esnulero Qrtrz, oomo 
'autor de Jos delitos de violación y asesi-
nato en (la 'per-ana de la n iña de nueve 
años F e ü r i d a i l B-rvu'-'.Vi. 
Razones - de mora l idad obligaron al 
Tiriibunal a cei,2'brar el ju ic io a puerta ce-
rrada. 
•ÉheGipaíés de pra^-tiradas Jas •prjueiba.s, 
se siusp'endii'i e! juiicio para cont inuarlo 
hoy, a as diez de 'la m a ñ a n a . , 
SENTENCIAS 
•Por lia Sala de lo cr imina l ,de esta A n -
íliiencia se .ha dictado sentencia oonde-
aando a Niiroiás Pérez y Pérez , como au-
Lpr de un deli to de hur to , -cuKiüf i ' ado par 
•-a/ doble a-einridenríia, a, da (pena de dos 
aiíos, -aa tro mrsrs y m i d í a de presidio 
"orreiccionai, y como aiutor de una falte 
incidental de ocu l t ec ión de su verdadero 
nomíbre, a- la mul te de 50 [pesetas. 
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13el ]>j;iiiiieii>io. 
Obreros municipales. 
Para el mej'or orden en ia d i s t r ibuc ión 
seis de la tarde, se en i t regarán a los inte-
resados en las oficinas de Caminos, Pa-
seos y Arbolados del exce i en t í s imo A y u n -
tamiento, í a s tarjetas Con el inúmero de 
insc r ipc ión de .los obreros qne figuran en 
las listes que a l efecto fueron abiertas 
para t rabajar en las obras municipales. 
E l l lamamiento de los obreros que co-
rresponda t rabajar cada semana, se l iará 
previo anuncio de los n ú m e r o s de ins-
c r ipc ión en el tablero de edictos del A y u n -
tamiento. 
Raciones a los pobres. 
Ayer , y por orden de la Alcald ía , se 
dis t r ibuyeron en las oficinas de ta (la ar-
d í a munic ipa l 800 bonos para comer en 
ei Asilo mun ic ipa l de la Caridad. 
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Robo de dinero. 
L a iM'urmerite del puesto de .Cabárce -
no comunica al s e ñ o r gobernador c ivi l que, 
por la fuerza de aquel puesto ha sido de-
tenidio ei vecino del ipireihlo de Penagos 
Alanuel Ortiz Cobo, de 25 a ñ o s de edad, 
como presunto autor del robo de 90 pese-
tes a-su convecino Nico lá s Prieto Sá inz . 
El robo le comet ió el mencionado Ma-
nuel el d í a 5 del corriente mes, aprove-
chaVido la ocasión en que Nicolás se ha-
llaba oyendo misa, romipiendo un b a ú l 
donde estaba guardada dicha cantidad. 
E l detenido fué. puesto a disposic ión del 
.Tuzgmlo del mismo pueblo de Penagos. 
Por h u r í o . 
La Guardia c iv i l del puesto de Ampue-
ro ha detenido el día 11 del actual al ve-
cino «de aquella localidad Francisco Flo-
res Zor r i l l a , de 36 a ñ o s de edad, como au-
tor de la colocación de substancias vene-
nosas en un prado de l a propiedad de 
unos convecinos. 
La idea de Francisco era que las ave? 
de corra l de « u s convecinos muriesen a 
consecuencia de inges t ión de dichas subs-
tancias venenosas'. 
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SUCESOS DE AYER 
D e s p u é s de "alijar esta carga y de T 
Idara Vasco-Asturiano, ipriime-ra l i i ipo- ' 'mar algnua* cajas de pescado en con- de los volantes, durante ios d í a s l abóra -
le a, a 95,50 •por l00- pesetas 25,000. serva. -íiiirá viaje para Burdeos. bles de la presente .semana, de ruat ro a 
Un p e q u e ñ o incendio. 
A las nueve y cuarenta minutos de la 
m a ñ a n a de ayer se encontraba un depen-
diente de d o J ^ é M a r í a Sotor r ío cocien-
do cera con a g u a r r á s , en el interior de 
una tejavana, depósi to de productos far-
m a c é u t i c o s , situada en la calle de Pe-
drueca, que e« "a lmacén de la d r o g u e r í a 
que el mencionado s e ñ o r So to r r ío tiene 
en la plazuela de la Libertad". 
En el a l m a c é n se causaron bastantes 
desperfectos, por creerse en los primeros 
KM míen tos que el fuego ten ía i m i í o r t a n c i a , 
armiiendo a la calle de Pedrueca la bom-
In au tomóv i l y bastante mater ia l del par-
que. 
Afortunadamente, el fuego q u e d ó domi-
ladn a 'los pocos momentos de iniciarse. 
Desperfectos. 
- A las nueve de la - m a ñ a n a de ayer un 
carretero (pie guiaba un carro dé ¡bueyes 
que conduc ía una -rúa propiedad do" la 
.lunfa de Obras del puerto, af pasar di 
cho carro por ' la calle dé M'olnedo, la g r ú a , 
a causa de la altura de la pluma, trope-
zó con los cables de la Red Santanderina. 
causando en la i n s t a l a c i ó n aé rea del t ran-
v ía desperfectos d? alguna cons ide rac ión . 
E l mencionado carretero fué denun-
ciado. 
Entre fami l ia . 
Ayer, a las siete de i a m a ñ a n a , sé pro-
movió un fuerte e s c á n d a l o en el piso pr i -
mero derecha de la casa n ú m e r o 2 de la 
calle de la Roca, e ñ t r e J e s ú s Mar t ínez y 
su fami l ia , por agredir a otro pariente. 
El guardia mun ic ipa l de servidlo en di 
cha calle intervino ep la tr i fulca , ponien-
do paz entre los levantiscos familiares y 
elevando ante sus super ioré- ; el- corres-
pondiente parte. 
No quiere humos. 
A y e r . s é p r e s e n t ó en queja al guardia 
: munic ipa l de servicio en la calle de Rna-
mayor la vecina de dicha calle Feliciana 
Méndez, manifestando ¡pie en el patio-de 
su casa ha establecido un tostador de ca-
fé el d u e ñ o del café E s p a ñ o l , y que los 
humus que salen de dicho tostador -e le 
i i i i r . l i iern en él piso donde habita, cau-
sándo le algunas molestias. 
Contra las Ordenanzas. 
La Cuardia mun ic ipa l puso ayer' en 
conocimiento de la Alca ld ía que e l pav i -
mento de la calle de Antonio de la Dehe-
se se halla levantado • constituye un pe-
l igro para, los t r a n s e ú n t e s . 
Suma y sigue... 
A\ n- r c n t i m i ó la Cuardia munic ipa l de-
nunciando g r a ñ n ú m e r o de fachadas que 
por su aspecto constituyen un insulto fia-
ra la, estét ica y buen gusto de nuestra po-
blac ión. 
Como en d í a s anteriores, el n ú m e r o de 
fachadas denunciadas por los «muuíc i -
pes» fué bastante elevado. 
Una in tox icac ión . 
En un descuido que tuvieron ayer los 
b id res de! n i ñ o de dos a ñ o s Carlos Gas-
telo Mazorra, ingi r ió éste unas pasti l las 
de cionato sódicas de meiitpl y coca ína , 
prodHciéndMse una aequeña in toxicación. 
Conducido el n i ñ o a-la Casa de Soco-
rro, le fué lavade el e s tómago , pasando 
después a su domieilio. 
C a í d a s . 
Francisca Vélez, de 20 a ñ o s de edad, 
tuvo la desgracia de caerse ayer m a ñ a n a 
en la calle de T e t u á n . p roduc iéndose una 
herida contusa en la pierna izquierda. 
T a m b i é n tuvo la mala fortuna de caerse 
en la calle (Je la Paz una mujer l lamada 
Asunción Quintana,- de 53 a ñ o s de edad, 
c a u s á n d o s e , a consecuencia de Ja c a í d a , 
una herida ptor desgarro en el tercio'me-
dio de la pierna izquierda. 
Ambas mujeres fueron asistidas en ia 
Casa de Socorro de las lesiones recibi-
das. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando ayer en la. descarga del va-
por «Cabo San Mar t ín» la carguera Fran-
cisca F e r n á n d e z , de 45 a ñ o s de edad, tu-
vo la desgracia de que le cayera encima 
un cesto de sal, que le produjo una con-
tus ión en el hombro depecho. 
Francisco Agulírfi , de 46 a ñ o s , traba, 
jando ayer en un maeandro, tuvo !a de-
gracia de causarse una herida contusa 
en la reg ión - f ron ta l . 
Tamibién, trabajando en los talleres .me-
t a l ú r g i c o s , ' F r a n c i s c o Arroyo , de 13 afios. 
tufvo la míala suerte de que una pollea le 
produjera una herida .contusa,- con per 
dida de la u ñ a del dedo rnéñique de I ; 
mano deeerlia. 
Tudas ©stas personas fueron conventen-
temeni • asi -itidas en l a Casa de Socorro 
Casa de Socorro, 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Lorerr/.o Pablo, de 24 a ñ o s de edad, 
de una herida contusa en la pierna de-
recha, a conseiciuencia de una coz que Cíe! 
p i rop inó 'un raballo en ,1a calle de Cer-
vantes; y 
Gumier-jindo Anmora, de 13 taños, de 
una leo ida contusa en ia región superri-
lia.r deredia, a consecuencia de haberse 
dado contra un clavo. 
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puesta de matr in ionio y seis-hijos peque-
ños, que habita en la, calle Al ta , Homero 
23, cuarto piso, hemof; ijuerido notificar-
lo en estas columnas a nuestros ca r i l a i i -
vos lectores.-por si^pueden a l ix ia r en algo 
su triste s i tuac ión . ' 
'Las limosnas se ,reciben en esta A d m i -
uir! rac ión . 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
etmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Observatorio meteoro lóg ico del Inst i tuto. 
Dia 13 de marzo de 1916." 
Matadero.—Romaneo del d ía 12: Reses 
mayores, 12; menores, 19; kilogramos, 
3 . m 
Cerdos, 13; kilogramos, 996. 
Corderos, 143; kilogramus, 403. ; 
Romaneo de! d í a 13: Reses mayores, 17; 
menores. 14; kilogramos, 3.r)ü4.-
Corderos, 43; kilogramos, 137. 
r i y 2 es el gran el iminador del mercu-
L L A " j-¡o. LOS enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, hac i éndo le s des-
aparece; los dolores y d e m á s fenómenos 
que son consecuencia de. la medicac ión 
mercur ia l . 
16 boras. 8 horas. 
Barómetro a O0 750.6 750,8 
Temperatura al so!. . . . 13.2 17,2 
Idem a la sombra , 9,8 11,0 
humedad relativa 79 55 
Direcctón del v i e n t o . . . O. S.S.O. 
Fuerza del viento 0 4 
Estado del cielo Despjd,0 C. Cub," 
Estado del mar 1 1 
Temperatura máxima al sol 17,2 
Idem ídem a la sombra, 11. 
Idem mínima, 73. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 6,6. 
Evaporación en el mismo tiempo. 1,9. 
Confitería Ramos — 
San Francisco, 27, 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
S E N E C E S I T A 
un buen oficial de sastre para d i r i g i r ta-
ller. NV ¡o ( -••;!tarse s in buenas referen-
cias. En está Admin i s t r a c ión i n f o r m a r á n . 
Caridad.—Enterados de i a triste situa-
ción en-une se halla una fami l ia com-
Sal de Torrevieja. 
E<iá ipróximo a llegar el vapor CABO 
ORTEGAL, con cargamento de sal para 
nuestro par t ieular amigo don Alvaro Fió-
ve/.-Estrada. 
CiSía Walsa de M m ú 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
l 'oj-acuerdo del Coinsejo de Adminisira-
ción, y en v i r tud de lo que disponen las 
Eriiatiito.s sociales, se^convoea a j u m a aféf 
i ieral de s e ñ o r e s accionistas, rpje deberá 
célebraj-se, el día, 18 del corriente mes. a 
las cuatro de la tarde, eñ el -salón de la 
C á m a r a de Ccunercio,' Industr ia y Nave 
pación. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobaf;ión de la Memoria, halan-
ce y cuentas correspondientes al a ñ o 19ÍB; 
2. ° Nombramiento de dos concejeros 
efectivos y un suplente. 
3. " Des ignac ión de la Comisión revi-
sora de cuentas para 1916. 
Las p a p é l e t a s de asistencia a la Junta 
s e . ^ n t r e g a r á n en las oficinas de la Com-
'pafíía,. Muelle, 16, entresuelo, todos los 
lías labnrables, previo el cumplimiento de 
los reqnisitos reglamentarios, 
Santander, 5 de maro de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Admin i s t r ac ión , ' 
Aureo Gómez Set ién . 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Hoy mar 
n u e v é ' d e la noche, función a beneficio del 
Orfeón Cultuixi, 
M a ñ a n a miérco les , «débnt» de la gran 
transformista F á t i m a Mi r i s . * 
CINE «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
m cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
A pet ic ión del público", y por últin'.a ye;-.,,, 
la preciosa pel ícula , dé 2:500 me-fros/.ÍM 
tres partes y un pró logo «La heredera». 
Preferencia, 0,2'; general, 0,10. 
Imprenta de F,T. PltERT O CANTABRA) 
S 9 r 
i Precio: frasco, pesetas 4. -
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1 =[CKRRAD0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
SLA H I 3 P A N O - S U I Z A 
e 
S-IO I I . I». I G n. T*. 
5 ¿ 0 H. r*. (A.lforiso XIII). Diez y seis válvulas. 
g Presupuestos: Muelle, número SO.-^antander © 
I ^ r v i t e i # a 
: E 
c ía e 
vapor noruego «Got thard» s a l d r á ha-
^na, el 19 del corriente de este puerto para 
Londres, Le r t l i y f l u l l , admit iendo carga 
para dichos puertos. • 
Agentes en Santander: Modesto P i ñ e i r o 
y C o m p a ñ í a , Muelle, 27. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O O E M O N E D A : : 
,f ^ -í-i | > i o O- a, 1 ̂  m • 
t ' A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y 8 
" V . TJ u r o i r s r ^ 
Callista de la Rea.l Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , ele ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11. I.0—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, g¿ l .»_Tfl léfouo 419. 
S E V E N D E papel v?eío. 
Brazos y piernas. 
Braguero» y toda clase de aparsto? t>-; 
•;i ia cor recc ión de las desviaciones espi-
dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen e.n los tallsre.p d1 
'"iarcía (óptico). 
Cran surtido trabajos de Eibar, apa 
fá ty í y fornituras para dentistas, c i rug ía 
a r t ícu los fotogréficop, g m m ó t o u o s , úiífiO' 
" ' rim?.. 
P:íH f rlAWCÍSCÓ, 17 
P apeles pmtados 
Gran colección de papeles para decort ' 
toda clase de habitaciones. 
. Lima novedad en imitaciones, cueros, 
•edas, m u a r é s , i lncruata, fondos lieos, etc. 
Se envian muestrarios a domlolllo. 
Bucuri>»i de Pérez de! Molino y Cempañia 
WAfl-RAS. NUMEBíí % 
'.frs/Rjn r-n conj-ir:V» o ptír ¡separado, lo1-
•••-•¡ii.-. «u VitiT-¿ : :¿ t i . fafii-noh *.:i---'A*e-
Restaurant El Cantábrico 
de P E B R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cuMertoe. Servirio especial 
para banquetei, bodas y lunch*. Preda* 
<\o derado'». Haij l taciM 
Plato del d ía Tournedoe á la par is ién. 
Moite de M ú de ilíonso i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés basta-
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 eP 
adelante. . 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sohre garantía-
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apj^ 
vechar la economía de un gran puñado de duros a ' 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a Pe° Q 
se», cuando necesiten ün juego de gabinete, de sala 
de comedor, una máquina de coser, un piano ° Vg. 
importante factura de mercería, un traje para cabi*j¿jn 
ro de género superior en corte, forros y confecc 
fina a medida. 
, 17 y leollad, l m * * » 
debajo del aatlgno hotel í l o d a de Redón, hoy Reina Wton 
SEfiüa LOS ARTICULOS QOg SK DESEEN COMPRAR , 
M a g n i f i c a s a r m a d o s con l u n a de p r i m e r a , de nog 
a menos de 17 D U R O S . 
ñauáis! d ? de»d« 4, 
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c o v o R L y i ) F F s 
• B I 
El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. :-: Representante en Santander: Isidoro Vovilla, Libertad, 1. 
S U E L A S C U E R O S 
G . R O D R Í G U E 1 
Puerta/a Sierra, 5 - S A N T A N D E R 
S I L L E R O S 
C A L Z A D O 
K o s s u r M , 
P R I E T O 
Apartado, 61 
NOVEDADES 
E N ACCESORIOS 
PARA 
Z A P A T E R Í A 








n G S paño, ingleses, forro piel fina, perfecta adaptac ión, elegantes. 
Tirantes, ligas, clnturones ^ X Z ^ Z Z " 
-^l imites , marcados. 
PÍDANSE P R e n t r t f í 
Y C O A / D / C / O A / ^ g ^ EHTA 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL FAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
E na p 1 a. s t o 
perforados americanos de fieltro rojo del 
XDr- "Wirxter 
loiieiiiMiletisItrorojsÉlOr.Mer 
CURAN los ratarros de pecho y bronquit is . 
i m m i 
CURAN los dolores de los pulmones. 
loseiastosdeMorojoile DrJiner 
CURAN reumatismos y dolores d^costadu. 
taplasMíisM 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y cadrias 
laseiiiilastPiideisllrorojoilelOr.ner 
res correos españoles 
D E LA 
pre-
^ ^ . C O n O S Clf* P ' O m í í Mo coníl, t,'r 61 tacón de goma con el de 
Prec¡os marcados g V - M I I C l [.asta imitación. Garantizo mis clases. 
tttlPi énta, .y En- T ¥ ]IJrTlTTlT)TT 1 CALLE DEL CÜEO, NJÍERO l 
^rnaci6nS8 L A M M V A - ^antanao. -«ata Cas» 
"~ — __8e eiscarga de toda ola 3 de trabajos que estén r adorados con la Im-
— pren a y la Encuademación — — — 
I*r'í>iit il ud - y eŝ nacro - -
r. 
Línea de Cuba y Méjico 
#-•">•>'>•"•"< CURAN lumbago, ciática v otros dolores de csie ) género. 
losemplasieiilslÉorojeilsISrJifller 
CURAN los dolores dorsales de l a s - s e ñ o r a s en 
sus periodos mensuales. 
iFtjarse en la marca del Dr. WINTER1 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
X M I T C I I O cni'iaclo eon las imitacionessl 
^0"«trucoíón y r 
L r e ! a ! a 0 , 6 n de toda9 cl a e s . - R e p a r a c í ó n de automóvi les . 
COCheS de a l q U Í er A,"¡acé" de vinos tintos y blancos 
en la plazuela de la Libertad A l l d r é S A T C h e 0 6 ! ¥ 3 1 1 6 
L o s coches de Nereo t rabajan a 2,50 la 8arJta c,ara< n . -Te lé fono 7«9. 
hora y a una peseta carrera dentro de l , DEPOSITOS 
radio de la pob lac ión . Bautizos a 3 pese- Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e t . -
tas. Landos para bodas, a 6 pesetas. Serví- B Sidra E i H á r r i c 
cío de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis- . ^ ¿ r t W ' i nTTK.T A 
posición, entrada y salida, a 5 pesetas. ' V I N O S P A i Jl K NINA 
Teléfono número 416. tfantat ee^ rmavcr v rnsnor. 
j - - . w j . ^ w 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 LA« TRES ^ E LA TARDE 
E l d ía 19 de ma,rzo s a l d r á de Santander el vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbon • 
en Veracruz. . , . 
También admite carga para Mazatlán, por la V a de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR LINT A i CINCO. ONCE de impuestos y t 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. • gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de de-^mbarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impu^sios 
También admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Oi-uLcLa cL cLe OácLiz 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
I'A y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
y i ile la 
SALIDAS PIJAS DE' SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 19 
« d x a K de a b r i l , a laa tres de tó t a rd . , s a l d r é de L e p u m o f l vapor 
í PA 
IVo 11121» eon^l i paflón iia^a l e s * 
-A. i s r ID L o - o n > o n s r t s i c d ^ r 
infalible. l^recio de la •;« 
>o v e n t a é n f a r m a c i a s y droerncríaiL—I>pp6»ito» 1»ÍT« » á t s l Mol ido y c JS » . ; i » / . 
Su capi tán, don j . Aparicio. 
, m T d r ^ e J c \ T a V p a S o ^ M d a ^ í 6 " ^ 0 7 B — - I r e s . 
1H)SCIENTAS T R E l f f i T c i N C O 2 ^ ê  rJIecÍ0 úe la ̂  c r e e r á de 
Para más informes d i r i íHr^ « F,,* l ' ncluídos los impuestos. 
ANGEL PEREZ ^ C ? » ^ ^ ^ ^ ^ señores H I J O , DE 
9 
0 
p o c o s d í a 
decios especiales pa™ señoi as y señoi ita 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
12 
f» 11 SllliDíZ, i n c a , 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » .10 » 
Idem ídem » 9 » 
Idem ídem » 7'50 » 
11 
9 
7'50 
7 
